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UNE AUTRE ELECTION. 24 AVRIL 
Service funèbre demain à Si l'agriculture des E.-U. 
2 h. 30 après midi à. la ne peut exporter com-
Haute Chambre ment vivra-t-elle ? 
Sh.Q\\ IH:cl.\\, 11 - (U.P.) -
l::d~11r Nml<-rr,·. Ill .. ,...., ,1 .. 
Skowlo .. gan," ,·om11,u·u /1k-r .-n 
<'<>rn!Cllu1111dll' t'I 11 (,tl, •·n· 
,·o,·f. r•I tour 11'••~1-r,our ln 
n1or~ l1"111tlt1u,, 11'.'\<.ll'lnnJ llodr-
rldi. M tl'.\lrrfd 'l'hlht'"nll, ,h, 
1'-ko, .. h,·,c,rn. ('lwN'n,~ M<yr n 
001111111.ru. lnl .,u,,I. nu ~uJ,et du 
n1('\11.,.l,mnlt'itll', l ,,•,t11'0.,II0111· 
m,·~ 110111. MIU~ ('IIUth.m d,• ,1000. 
Il~ ont pour di'tl'll~('ur 'llf't" 1r. 
HIIIIOld l)ul>ord. 
L4l:\IJH~--.. J 1--(U.PJ-C'om-
me Il ,·•l 110~,11,1.:, 11m• lo ,·roi• 
(A ..-ul\1r,,, 11ur la ffèmto 11a14e) 
Pag e 2 LE ~fESSACER. LEWI/JTON, ~U INE 
1 :,lr,:::, .:"::: .'°;-MALGRE DE VIFS EFFORTS LA 
PLAIRA PROBABLEMENT GUERE !;!'~\.:':::'.':!~~ :;t:!"!,: .:: . GREVE D S CAMIONNEURS A 
UN PROJET AMERICAIN QUI E 
AUX NATION~ DICTAWRI.ALES ~~}~;~t~~t;t~ 
t.esEtat s·Un,s fourmront a lAn gleterre et a dautr .es,, """""' ,, '""" '"',, TENDANCE A SE PROLONGER 
pays des produit s importants pour la guerre et ils l'lta.lle ,m point do vue de m 
recevront, en échange, d'autres produit s, aussi im- Justice-. 
portants pour eux .- Le Sénat va se ..l'rononcer a.u ---:o:--- Cette grève, qui dure depuis trois semaines déjà. et qui 
sujet de• crédits de la WPA.- Le Senateur Wag·. UNE AUTRE.. • affecte très sérieusement le tr ansport dans les 
ner défend le Labor Act mais consentirait à,.cer- Etats du Rhode hland, du Ma.ssa.chus.etts et du 
tains amendements (bulto de la 11r,·wJ1:re pai::c) Connecticut parait d'un règlement fort difficile.-
Les négociateurs qui cherchent à. mette fin à ce 
litige ont encore une fois siégé toute la nuit sans 
arriver à. aucun rêsultat marq_ua.nt .-S ept mille 
travailleurs restent sur le pave dans le sud de la 
Nouvelle-Angleterre .-Autre grève mena.çante 
l'ur HOBART c. ~lONTt:E lcune 11i!goclat1o11. _t,.e gouverne - lentatlvo de :U. rarenl coutrr \'f.. 
WASHINCTQN. 1.1 - W.P.) - lllBnt dlspoBe de :175,000,000 chev~D St·llllalr!. aut;ei 
.\fant approud une propo1ltlol!. de ml1101s de blé et de plue de 11.· éc: v~~e 11:t r~er:o 1~ _lj 
dueinateurJamca} .. JJyrot-,,dé·I.IOn.ooodeballesdecotou.On 8 · am~ 
moerata da la Caroline du Su<l, croit que Je plan r,uldl111.un \'ap-
1• Département d'Etat u. cher·· probation tacite de toua \ee 
~~~~ ~t!1:r~!!~~~.::r~~~i' .. t~:. !~r:r:-c::u~1e::ie;~1;:t~~:~= .1~ 
pour !lu. mllltalre1. &Yee eerta[. 1 Guerre. 
nea autres Dtltlon~. )1. Hull tU &e·• -On uoit que Je Sfnat v11 se 
1te11tena11l1 ,•ctrorceront notam- Jl,l'ononeer aujourd'bnl 111r la 
ment d•écban11:er 1111 aurp\111 ,mt'- ,Qlll'•tlon de& eréd!I..I pour la WP.A. 
ricains de bl6 1-l de col~ pour Lt rouverne1Uont dcœand,e U50, · 
le11urplua de cao11lchoue . ù'lilain ,000,000 et roppoaltlon ne fful 
et d'a11tree vrodulte de l:1 Orin· lui accorder que ,1110,000,000. 
de-Bret,rne, do t, Hollao.de N , -Le aénah,ur ,vagncr, do New 
de la Belgtquo. D'-'9 connr1allon1 · York. a déclan! auJourd·hul 11,110 
aeront entam+ea d·1c1 1)811. <1a111 ce blt>n ou'U eoo•!dère comme trè1 
but l\'t'c !Cii rrpr(<BentantR dlplo- é11.11ltable !a lo! ouvrlèro qui por-
m:ath1111·, dca troll 1111.ilona prêcl· te 1011 nom, Il 110 a'oupoatra PH 
têee. co111me lu Etat.a totalltalrea à certa!na awendcment, A ceue 
ne pouvont nou~ fournir le• pro- loi, ponrY11 que 1e11 prlncltH!B ear-
dult1 llont 110111 11Yo11s bewo!n, Ils dtna.ux en 1ole11t couve11ableru.c11t 
n t rouve ront '"lrtuellement ex- sauvci;o.rM~. Il a fait eette d6-
rh1a doa arr11n1tomonla prédu!n. clal'at!on de\•ant la t:omml&alou 

























































































W-a~d <.:lnk : 
Hé ben 
St-Pierre 















































Mard~ 11 Aorll 1939 
Le bagnard-
(SuiUI do Ia 1èro -page ) 
Ward Clerk : entendait aoldn 1~ i:oOt do 1oi 
~~.!.au{ln du Dr "ï.:1/~ 'l'Dl'&i;'O do llOcel'. 
Lo Or Robm J. Willeman a c~i::~c"~::~::Lo: 01: d~~~ 
rat.~ la d•daratlon MU!nmte; bro dernier, fl'rr1uaon élalL cha r-
Je w~x _ re~crclcr tou11 ceux i;-ô du nct lo~-.111"0 du bureau pr!n· 
,1ul onl li.,vaUl<,uourmoi el féll- clpal de la prl1ou, tout prèe do ta 
~\~~ 1z-1;:e:a;r~~~o.u;_:r~::1~1: 1: porte par où 1ont lldtnl11 l~it vlal-
rarlll ot lu cPndldat,i lrnureux on t ieun, Hier to!r H 110 ro v6Ut 
lllOS œe!llonr~ aoubalta." d'un pautalou Kh
0
alt[ ot d'~ 11 ve!-
Quc ~·~t·H JJ~? ton bleu, puis \111 <nnpara d un l'O• 
.l'Ju&lt>uni <Ju! rin!tciul.onl ou volvor. qui 10 trouvait dau~ lo tl · 
nYoh' Ctô tfmoln.3 dtwnt que du- rolr duu pupitre et Il aortit do la 
unl la journto d.hln, plwileur& prl1ou 118111 ln. moindre dUtlcu\lé. 
votauta ont obt.enu deu::ic bullet1 111 Uue Cole -au dehon 11 i;a re n d\~ t. 
de voto quand on a'aporcevalt pied à Medford. ~n no 1'apertllt 
qll1l1 Ctalrnt favol'ableaà un cor· de 11011 ab,eence quan moment oO. 
tain candld11t, ce qui leur ()(rmet - le11 détenus ,ont cofermCa dll.11 
tait da voler dllllC fol,;. Ccrta,na leur cellulo r>Onr la nuit. 
cltorena almeraleut ,·oir 11110 ins- ---:o:---
::c~::P~:; :!~~a 11fi:[0 11;~m;!~i; Wallace estime-
!-~;ü c~0c'!!11~~e/~,,.111,;~~~ 1~:S ~!~ ( Sull e de la. ~ P"fll ) 
été dépoaé~. li lo('tall pçul-l!tro i11- produits agrlcoleti à J'~trangar, 
téreua11t <l"l'D connaltro le court U non, t audr. trouvll r dca Ionlls 
ot lo long et cette IP.1:ipltl':tlon polll' que 1811 cull\vatoura ,oient 
changerait pent-Ctro lo rêsnllal compcnllli1 Ile cea perte1. Le coOt 
d'hl~r, bien. qu'elle n•étlm.ûleralt de la. paix, p0urrlll.t bien titre pour 
PH la nf!ceuité d•avo1r une élec- nous bHUCOllP p\1111 élel•ô qu a ce,, 
lion 1upplément.airo lo 24 avril lui da Ja 1r11erro P-t. 111 nou1 VOU· 
---:o:-- - IODII viTre 111111"8 DO Ui deTOUa ftre 
Le peuple des- ~r::: !1 d~!:~r:: T11: r~~l:e;a~n::; 
(Slllto llo la. :ttoo page) no tre agrleulturo soit comp lllte· 
aug111ente llo plus eu plu11 et on ment ruinée." 
10 domando 1l l'i&olement a cessé -- - :o :- --
d'êtro uoo probabllllll", DE LA FOLIE f 
Mme .ltoosovelt se rendra. par a· __ 
Vll)n A Sellttlc, Wa&h., le 15 cou· 'J'mntwl" (' n ,·ut,m cc dé!! f tmllnnf. ~ 
rnnt ot, "n r0Yen11.Dt elle llon nera au i..rl e11.in ~ ùc,·knn l'°n t oumho ro,i,, 
dos ea.lll!er181 à Hntchln.son, Kan · _ _ 
HH, Uèn,·er, Colora.do, Johnson CORVALIS, on•gon, 11 -
City, Tcnne.st1oe et Ealon Rap ids, Pounulnnt Jas llllgoOtl.llW et 
Mlrh!gau. Blle ente11d reven ir à rld!culci; o:ii:plolls lancé, 11ar ton· 
Waablng:ton le 25 aTrll. te u11ojauueue qui rclo1.u11oa u::ic 
---:o:- -- plaUIIH du prem lrr lige, :Uar !OD 
Bergd oll veut- Sel&ibury, é tudiant t. l'Un lnnJll6 
de l'Oregon, a gacn; u11 part do 
(6uJto do Ill tè.re p«ge ) cinq doilar• in avala11l deu::ic l)OI· 
guées dE! vers ile terra bleu sra.a 
1111e conda1Un&tlon iJ. cin'I ans de et blrn nelloyêa. li a doue b1Lltn 
IJrlfon. A c:o mowenl Il pennada le record de c:elul q•ir mangea. 
le Dêparlemenl de la guerre do crib des po!ellOn!I onr,u. 
!ul vermeure d'aller rcchercher 
une cachette d'or au Maryland. STAMt'ORO, Cal., 1 t - Df•I · 
.Aceo1Upagt16 de • ga.rdlll, Ber,:doll rant se rendre cêlèbro pa rm i lea 
liOrtlt. d~ prison. Lf'I groupe arr& êt udlanlll omnlvo.rea, Tom K ii~ 
t& en route à la d!.'1Ueuro dei; lefer, de l'Uolnnlt.é de St am ford, 
Bcrt::doll, à f'hiladoll>hlc. Là, 11. arra.,,ht< avec ~• dents l a t.6te 
Dergdotl parvln~ à éluder la vigl - d'un aerpent de mer lo11g do dou• 
la11ce de l('I gardes et II pot ga - ::ice pouce, . li crach" cependa n t la. 
goer le C8llad:a d'oi.111 partit pour t~teeneuprc11autqu'll avai t gagnê 
la Uollanlle 11111..1 l'Allemag ne. 80ll pari d'u n dolllfr . 
---:o:---
Un hommage- t:ASTO:S-, Penn., 11 - Jo &eph Stokllak yk , du co\lèt,o LaC11.yet,-
(b ult e de la Ure page) ~~ ~ :: ~:: ra.07ce!~:r~~: r c~.~= 
Jckcç, motnl)re, du Cab in et 0 11t maguine, Il uo a·eil. r,t P llS se nU 
Hé douloureu!r.mc ut atrectés par plu s ma l. 




.'iJ~ ''No11a 11.vona t()UB verdu uu c.x· .Je vii;l\o 1'.\.mlir1q11e dcpu\JO do 
!Il oollcnt ami" 11. dfelaré b\ ,:,r le Sé- uombreu1e111 annlies et cba.que [ola 
)! ... 116 ~:i. Jotlt:lfr<: 'du ~nat. moMK"t M>1.)l.fh11.J·t. ·- ·-
• ... ~" na teur Alhfll: IJarll.ley, chet ma · Jo m'épuise do vure Joie. - Sil-_.,.... 
=---"' 
Service 
Le pneu Deluxe Sa.fety av en 
l) oub le Crim.ton P lies à. l'ê p re n · 
ve dea crevaJaons et Ill. surf ace 
Grippin g Non-SJd.d. Cuit • 
l'eau. Ce pneu en vraime n t. le 
t ri om phe d e la fabrication de 
pneus avec la surface épaisse 
Nbn-Dérape.nte - 111 8J)aul e-
ments massifs - la. forte cons-
tr uction p our lon.g servi ce in in 
terromp u et sûre~. Pour pln& 
grande force, plus de flexi b ili. 
té et plus do m.illee, a.chetez: 
Cooper DelH e Long Service. 
• POUR PLUS GRANDE SURffl 
e POUR PLUS DE VALEUR 
• POUR PLUS GROSSES PARGNES 
E QUIPEZ VOTlt.E OHA..R AVEC 
PNEUS 
COOPER 
À L'EPREUVE DES 
• Cooper Soft-Aire 
Avec êpaulemcn ta à. côtes sta-
bilités pour plus gran de sûr eté, 
plus élégante ap par ence. Ph:1. 
gran d confort. Le Soft-Aire 
a,t construit pour cewc qui von. 
lent le plus grand conf ort sur 
la route, et appar ence distin e-
tive en même temps. Ces qneu.s 
.sont conrtnùts selon le renom · 
më prlnc.ipe de con.atrud ion à. 
cordes, par laquelle chaque cor-
de elt année avec une couche 
de caoutch ouc réliata.nt, vivant, 
éliminant !& friction et a j out.a.nt 
:\ la 1ouplesse du Pl\eu. Pou r 
confo r t, aûreté et sty le, a chetez 
Cooper Soft- Aire. 
AIX .t.US&J: .BAS QU 
$6.951 $4.95 $5.75 
$6.65 
$6.95 
OU'l 'ESLZl -..;os 
BAS PRIX 
M il 








I Pneus Usagés $1 et plus i Pneus Refaits $2.9511 Batteries $3.95 et plus G.UlAl\ YŒS 
Mardi, 11 Â1:1ril 1939 
QUELQUE CHOSE DONT 
ON PEUT ETRE FIER! 
Que le bon jqement ,oit voh'e 
vantardi1e 
Que le bon wbilkey ,oit votre 
tout; 
Que vo. ami. d'un océan à l'autre 
Se lèvent el diaent : "L'hôte 
parfait!" 
Les Hommes de Bon Jugement 1·econnais-
sent dans le mélange Calvert parfait un 
whiskey non seulement plus savoureux 
en goût et bouquet, mais de toutes les ma-
nières un whiskey plus désirable. Pour 
boissons plus riches, plus savoureuses -
Demandez Calvert ! 
LEI; ~ CLAIR&I; DEMANDENT 
Cal vert 
AMERICA•s FIRST CHOICE WHISKEY 
Œ MESSA.GER, LEWISTON, JIIA.INE Pa,re 3 
Le Messager 
.IH•IIH 111• la U11Ud ,.,. ... 
r:b11:l:.~·~: :D~;;.. :i: ~.~~~ .. :::~ 
,ar LJI IIOIINGU PU.1..J8HI110 co_ ta'C 
t.E m,mrapo~~ 
nuùr la ll(lruto 
t le 4foJI do nfV.NI la 
t[r:f1;:r::~1·.:;. 1;:l~·;· :~~1à:~o~: <nia,o-tul: 
TJ.11J: 0'.UOIUIIWIIN'I' i:~ ii~ 
Pu,. poli. eD dellon do la Nonelle-AD&leturo 
ll'M AN 1.1.00 
r.-t 1 l'lboml U 9"1.IM toH lu .. ot. -
LE TY TU.~ VE L 'HUMA MTt 
r,f'• Mmmodi1;.~ ](' ltil'n-l·tr(', le (·uu-
fortab)P. il faut p11~l'r tout c1!11 J'uue 
mani~re ou d'nnl' autrr 1.'I, de toute Id· 
c,:,u, pur no:t ,ffnrt~ l'l uutre tl'mp1>, 
c'dt·Ù-<lire une uutt1.blc purtic de notre 
~:1.ii,teucc. C'e~t pcrnr fa<'ilit<'r cette 
lr11.1uaclion, a dit un auteur, ri1ie l'hom-
me a in\·euté 1'11,rgeut et, du mfmr- ,·(lnp, 
,ii111t; u (lt'chfa11{'(' tl'homnw libre. 
L'arA'l'III 1·~1 nu impl111!Khl1· tyr11u 
,u1is o't~f au~,i I,• 11lu» ;;1·11ntl il•·~ ilJu. 
,;.iouni~te'-: cm ,·roil If' pus~,:,lt'r m11i,-
c ·est lui 14ui YôUs til'ut. t't cl' Mmt ~ou-
'"""L k• plus orgueilleux qui font Je .. 
plu, hu .. ~ei,; t'Ou1·bctt1'11 dl',·11111 lui. I'eu-
dant de~ 111lllfonirrs. ll1omnw n ddnJ-
n,'., dl's despotCll, fuit ,1t,~ r+:\·uJuti1ms, iu-
cemliû drs ,·ill,~s cl mU'>'!ll.Crt~ de, pen-
µ!h ufiu d't"•tr~ 1•1 11,· i·e~ter libre: fiuu 
lf'ml'n\ il ('>1! ve1111 ~·1111l11tir L'U r~e)il\"I' 
de,·11.111 1m Jll'll dr 111>1111 ,lui1t il a I.iit 
flOll f,;:tirhr t•t ~ou muitr,· 
L'homm" a tu11t ùoun•· ,; l'ur::ent: 
'i& librrté, sa tr1mc1uillit,'.,, ~on l'Ot'Ur .-t 
trop sou,·1·nt Ml dig11i1;; ile i ,·rai. qu'{'l1 
rf!lïlncht', il a ern lui 1>mpn1111rr ,fr l'es-
prit: ln ,rir11l·e 1h• liir,1 J,·~ hvmm._., 
n'est faill' (/1/t' dL· la. bvuHissun• ,k• IN1r 
P"rtrfcuilli!. 
c·e .. t ~i n.ii ,,u,· e·,·~t lu 1urM1rr g 
nfrllll' pour l'e,p1·it 11,·~ ..'l'U'< i~i·ha~; un 
idiot. pHll\TC' 1>st un iJiot, 1uuir. un i,li<lt 
riche eq un rieht•. Loi l11ngug,! modern,• 
a de ce11 snhtilités-lil. 
J, nt ~ais CJU<'I 11hilo~oplit• a Jit au· 
frtfois IJUC J"1nnn111· ou bien 1111 bon <li-
Dtr étaient les df'11x seull!N c•hn~rs qui 
pou\' aient. cht1n~or l"O!nplètemeut If' ra-
netèrt> d'un homn11• t•ela teu<lrait ,\ 
faire croire q111• l'11rgt ut u'pxi~tuit pa:; 
_ -1 an11 l'poque, 
t'ne eho~, no11~ 11 tQujoui·~ l·tuuu(· 
en ce qui uoncerue la mn11ipulutio11 rle 
l'a rgent, t"e~t que rr:ttl' muuip11!11tînn 
pr tnd de~ noms diftJrtnl11 1rlou ks pcr-
11onnt"1 J"II" ciui Pile est (aitl'. Quand. par 
uemple, uu individu, 411ïl ~oit Jal\'; le 
commerte ou non, fait tle~ tlrltf'"I au-tlelù 
de 111 upatitô de p11irmcnt et que la 
faillite en ?Vsulle, on dit rpie c'est 1111 i-
diot ou bil'n, au coutr11irP, 11uïl eH tr~ 
fin; tout dfpend de ln manif're dont il 
ff tire le~ pied& de cette ornière. Quel-
quefois aussi on le truite d'e~eroc; c'est 
a lors que la faillit!' ,~t do pen d 'impor-
tante ear au delà <lu million, l'hnmmr 
a droit au titre dt financier. De tonte 
fa.ton, on n'a plu11 df1,orm11i11 ('n lui qu'11 
ne eoufi1mce n"ayaut rien cl(' sl'mblnblr 
A l'infini do l'espace. 
Qunnd de~ 11dministnl(('Uts pnhlics 
11n (out /lutant pour 1,, ("OmptP d'1in<' 
grand11 ,·ilJr. on crie qurlip1eloii au 
scandale, mai1:1 il i'nut croire que ,·\·,,,t 1111 
mot qui ü'épou,·1111le plu; per:-ouur car 
on trou,·c toujour~ des uiuatrurs pour 
,u enclos,rr ln r,·~po1m1bilitl: 
On \'Oit ùe-. g<•ns (pli Ill' ~erairn! 
pu capabln de f('nir Jr~ complfi> d'u-
11e petite tlpil'f'rir .,m11 f11ir<" !ri; pires 
blagues et qui pr,:11'11\km pou\'oir g:0:-
rer eeux d'une {t'ranJu \'i1le. !.<' plu-. 
fort dl' la. ehos1• <'~t 11u"tm les eroit et 
qu'on lei, mrt a l'e~,ai. C'f'ill rait du jo-
li.. 
11 J eut rp1el11ur du,~-· de M·tub;u. 
ble dam~ l'ontiquitt', lne einquantaiu'! 
de filles 11u'o11 IIPP'!lait le11 Danaïdes 
a,aient lgorgé leur, maris la prcmièr, 
nuit. de leurs noee1:1, re fllli e.<-t ~-,·idem-
meut une manihe un Jll'U lmrbarc de 
témoigne1· à quelqu'un son amom. Com-
me jm,te, punition rle te erin11.• ahomînu-
ble, les cinquante Dana\'dei. furt>ut con-
<lamu~u aux e11fcr11 01) elle~ eurenl. il 
remplir continuclh·ment 1111 tonne1111 
Rans fond. };]J,s i,ont toujouri, occupées 
il oJelte ingrate et illlJ)O~sible bhoirnc. do 
moins dan.1 les livrt>s mythologique~. 
Ailleurs peut-être au~s.i. 
Les Da11aides modtrlll"$. A. la v~rité, 
u'~gorgent plui;. de maris mais elles ser-
rl'nt ,·igoureusement le garioton d'une 
multitude de eoutribnablt>s pour leur 
fairt dégorger la finance aver laquel-
le elles rl'mpl.issent continuellement un 
tonneau aU~\i 11.dministt•atif qnr. sans 
fond. On comprem.l tont de :suite qu'il 
n'y a jamais rien duos le tonneau, mai~ 
l'admirable de !a cho~~ c·,~t qu'o11 ne 
sait jamais ce qufl de\'ÎcnnPnt tous ces 
flots monnayés ,•ersb su.us cesse dedans. 
C'est lù un tour d'cmplii.~ai:tc au-
prPs 1luq11C'l ,.q to1rn1 ile pws~e-p11~~1' (ÎPi. 
p lus m11lin., p1·c~t.odi~ituteur11 1ie ~ont 
LE MESSAGER, LEWISTON, MAINf: Mardi, 11 Â"ril 1939 
plu~ qu(' Jes jeux J'éeolier. Cette [iuan-
('C K disparition est tou~ ~impleme11t vo-
latil:s.5c par la l·hall'nr 1lri; discn!ili..iou.s 
enlr<'priSl'S putlr h· houbeur df's peuples 
en géoêt"al et des contrîlrnablci. en pnr· 
tieulier. C'er.t ih·id,,mmrnt pour eel11 qui' 
nol;'I somnws Ri hrnrPux. grii(ll' au mo-
derni~me, hie11 rp1t 11()11g n'ayo,u. pas 
toujour!fl'airilelPcroire. 
.\11 fnit ... noui, 11',,1,·ons rien in"en-
1,; ,-,011:; <'C rapport e1 dan~ l'11ntit111itû uu 
r11i,ait déjù. tout uu,.,Ri hi(•11 
Il fnut cq,e11du.11t rccounuitn· ('u 
tuull' frauchi,-,t•, 111111µ-r,~ lvule noll'e 
;,ympnthie pùur Jp~ homuu•, tfaulrl'foi~. 
qu'ou f11it prubnlilc1,wnt rnieux l'll<'(ll"" 
.iujou1·d'hui. 
V.\E F.4.IIILLE CÉLÉBII.E 
?ifme Curi~ ne llt jumaii; que hl 
ruoJc~tit> 111..;wc. bien que titre.t, cléeorll-
tious. (':loge,, Jith~·rambiCJll''" clans lea 
journaux et i..~ 1·c11c1S !u~;,cnt 1>i nom-
brenx qul' tout cela ue comvta.it plln 
pou elle. Saui, ,Joule Yivait-<'lle COil'>· 
cÎf'Unnenl parmi lc!f llomm,·~. ite» ù~cou-
veri.•s. pour Pnil·rnnt,·~ qu'cJle,i fu.iJil'IH 
pour dit\ il lni f11H11il toujour,;, U trh 
\'itc, eu fu.irf' pAl"I 11u public -- qui en li· 
niit 1rnrfoi~ IUl't\"Pill<'tU: prolit, C()IUIUC 
iic l'ul le cas ponr lt• rlldium. l.''t·~t "C 
•1111•di:eJaraithit'1'»oirt(afillPt:v1•,du11,i 
jc1;r_,.·,. 
J,'011 Mit !\UI' ;\luril' ~klorlO\'Hkn 
-c'est ll'patrot1)me ÙL• '.\lt11f' CuriC'. 1111. 
quit en Pt>lo::rnf', 11u',•II,· n•,tu tuujonl'II 
fort 11lt1tcbl!e A sou PII) 
··Patriote. Pile Il' l'ut toujour,. pour-
,;.11i1it )flle Curie. de m.:eml' 11u'l'l!e ,t{! 
\·uun à la 1>L·i(·11cl' pour 1011jour~. i1 1•ri· 
ne 11uitt1t-1-cll<' V11nm·i,• pour P:,ri~, l,1 
111 nlP dl'~ vilh·s 1,,\1 l'llr pût l·tudiPr. 1k 
par l!',1 loi, 1.1 numi<JUè\ de l'~nto,•r1Ht' 
ru<c~e·' 
L'11mo11r •ll'·,1 ·il•nc<'.l"1uuouren 
LOmlllun 1ll' la ~··ionr1> que prurcs~uit 
Pierre et :\Jurie Cm·if', la d,:cou,·Prtc du 
ra<lium, l'll ùl'pit d/'P tou~ I'! ,IL· loul 
poi11i (l'urgent, beau1>01111 tl<' prfju~h,, '.1 
mort lrn~i11lH' ,le Pirrre ('urit>. IP C'f,llrll 
l,'f' dP sa r,mm,•, qui Nt'! r<'fn~P 1111 ,11i1•i 
U.c, la A'loirP, lu (lloirc ll\·ec mw cnpi· 
tuJc, ]('', df'UX [ll'ÏX \/nbcl, )(' r(,milli~lllt' 
di~,·r~t. ton!. ill'lfl 11011~ f'ul conté et 1.Ucrît 
a1ec une l:motiou inouhliabl<' pllr '.\lllr 
1'-::YI' Curie. Jout.J11 ('<Jiffnr,·. If' yeu.'7, !11 
rli~··ri>II' 1·()b,· ,·itdPuill,\<' 11(111lip1rnil'nt i, 
llll'l'\"1•jlJp, t;ÏllOUS llOll\'Ull ,Jin•.1'1111 
tLeuciti· ;vi.-JPntl' du 1,·~11·. 
L,f l 'RtJIJl.'(;T/0,'\ DE 
L'.4CIER 
Ou fobri[p1ait ·Inn.~ le IUL•m\!•. \'11.11 
J,-,n1irr. l0:-i,S50.00U 1,m1u s J'u1:èer. La 
chiffre •·uu•lilut' llllf' lrnbsi• <le :!1',310,-
UOO ton11e~, ou de :!O pour trut, en re-
;;ard de l'anuû<' pr~cMenk Au't Elnts-
Uuis :seull'mCnt, 11ui ~ont lei, p!UI\ gro" 
producteurb d'arier du mondr, ln pro-
duction accusfl rn J!l:lR u110 diminution 
rie :H,000,000 1le tonnei,; sur Hl37: c'e~t 
dire llUI'. la rl'grrs~it>u ,,~1 pl'c!'ique 11ni-
qurment (IUC' 11.11 r11l1>nti~s,111rul ù'ucli· 
vité dr lïnJthtl'Îe am,··ric•1li11C', I.' Allcma-
s'améliore dans la nature; cependant 
il Caudra de longues armes, des siècles 
f'ncore peut-être pour aprendre à ne plu1 
marcher dans le 1ang humain et dam 
l('ll ruines. La guerre, elle fait 1ouffri1' 
tout le monde. Pourquoi lu Japonaia 
nuleut-ils s'elllparrr de toute la Chinef 
N'est-ce pas pour dominer sur Ier. blancsT 
J<~videmmeut, et surtout pour attaquer 
Ir~ J,~tats-Lnia du côté du Paeifiquef ~011 
richl'AAes lrs attirent, comme elle.1. atti-
l'l'IH nui.si Je~ dictateurs de l'Europe. On 
peut focil<'meut se figurer les hol'l'enn 
,1ui se répandront alon, i;ur notre mi-
~,:rabk planète si Dien ue ,·icut p11R y 
mettre ordre, car l<'UI le conflit cbiuo-
jupo1mîs a déjà. coûté du centaiue1:1 de 
mille ,ci~. et de11pete:11s'Ple\'antdnm, lc1:1 
billions. On estime en d(et que Je, ,Ja. 
p;111ai" ont d{jà fait perdre t500.ooo .• 
000 aux ,\nglai& Pt k'00.000,000 auJ: 
.\ruériea"inb arant df's intfrëti. Il 
~ha.ughaï et leb em·orons. 
Ce que la boisson fai~ et ce qu'elle 
ne fait pas 
L'iHe»1>0 ne fail jamais remport1>r 
\'il'tnin·, elle eu fait pPrdre: ellt' n'a ja 
1unis pi·évcuu de uaurrrage, cllo en u 
('IIUS\!. 
La boi~sou (lOJJd11it ,!P,. millier;;i do 
;.:Pn~ il lu mi,$0:,rc, pa~ 1111 1, la fortune. 
B11P ii (liitniit de~ milierij do ~11.ntt'•-.. 
et u'l'u II P"" u.ffermi 1mt°". 
BI!, a t•uccourci des mil!iP1'h J"ui~ 
tl'OCh. I'! n'Pu a pas allongé one. 
Elle a perdu pour toujonrq dP11 wii 
'i1·1·, <l'1ime;; îmmort,•!lci,, l'i n'en II JH 
mai, -.uu1·é uue. 
.T11ui11i~ fenunf' t1 ·,.~t 1lcvc1111 .. meil 
1,,llrt pour ,.'ëtre misf' :, !,,,irc: "omhit'u 
son! d,•Yl-flUP~ pire.,' 
.l11mui-. rih. en ~·a,lun111111t à l"c-nu li,. 
,·i,• n·,.~r J,•"•'nu plu~ t.·mln• l'OUr ,, ... 
parrnt;;: <'<)mhi,·11 l<" ~on, i-1~, Pnu~ m"in~ 
cu111hit'n PII ~unt dt>1·e11u~ la h1,1n,• et la 
1,luic! 
ru .\1lem1111tl atl1ni1•nll'llr rlf' l'hom. 
,,. à lu J)etitt> moustadie, a1·1Ut quitt,\ 
'Il Ftnt, l'uis il y a troi• ans J)Onr rM1 
Ir, r 1lnu1, .. uu p11:,s. 11 tt pu re1,11î r 1• 
<·es jrrnn1 dernier.'! 1>t ru d(·bnrc1111111t I 
.\:t-11· York, il s'agrnouill11 sur le sol 1>,1m· 
lui donnrr uo ardl•nt h11i er tu s\'criaut 
",Je ~ui~ i'ontent, si henrr·ux T Ici je pui, 
rL'~pir<!'r l'11ir. libn•. En .\llf'mall'ue. tout 
1,, IIIOUÙ\• Il lt" doi)l'L -.ur hi. g11Pilf'l!I' lit' 
Mil fu11il.' 
t~t ùirr t4Uf' no111 ,in,u~ i'l'ffro11t1> 
ril' dt> noLh plu.imirt>, !l()U~ . .\mfiric•wiu~. 
nous .. om111rs pourta111 1·1'11t foi~ iuieu:\ 
4ue les malh,·ureux f,;uropP<'u11, 1.wu, 
dr,·rion~ remercier UiPu de 110\h a\'nir 
J11i ,1 une J!'ram.le p,1r,•f'lli' ÙI' 11on 11111"11· 
1lis. 1..a-bas, u'e~t l"t'nft>r tuut cr11.,·hl'. 
Î,('g journaux 11011~ apprPnnr11t tJll<> 
:'>l. X,•rille (.'hambcrlaiu, prt"t11Ît>r mimh-
u·e il<' l'Angleterre, a uu 11oureHu parn-
ph1ir.flon de 2.000 rici!les filles à l'oel•II 
~ion rlP :-a iO <'me unnt·e. La. prhidt'Ul" 
des vitill,~ filles u. d\'ployé le 1>an11,lu1l' 
11ui était entouro'.i d uu ruban ,·io!l't, t'l 
l'D l>\iel'iant: "Je hUÎ~ cl'rt11ll1r fllll' 11 
Clrnmbcdnin rrgai·(forn cc parnpl11i1>; Ci' 
!a Noi:mera son ~ttl'ntiou de cet hom-
lnl' Hitll'J' I'! il peui.era li que],iue cho~,· 
~ne prl'ml la ,kuxi,\nrn pla1·I', nprl·~ lc;i dl' plus i>luise.nt-Xou.~, leb 1·icille;; fil 
Etal!>-Uni~. d:111~ lu !Jl'1HfoL•linn 111nmlia- le" 
le d'aeirr. Pl P.~1 11ui, j,. Je Je. H.11>111il'. Bu 
1'138 <:t', drnx pa~·s fourni~suieut rn-
cl'ml,11' prf's dr Hl pour ~cnt di• tout l'a· 
•·i<'r J~bri•Jut' ,fan, l',mi\'1>1·~. 
,'\E JETEZ P-t'i ros 
J /El \ LJJ'RE~ 
\'ou, ,J.:m:.nug('l. U •ITÏ\"1' 10::,·tnf 
,,u·,..1 cetu uccusion, on romt;,1e u,·oir 
IIUll>IWelt\ rl1f'z i;vi l\UUUtit(; Il' 'hrf'I !'I 
derc1-uf!1:1rlo11to1111<'1>nil plu,-,4uoif.1i-
re. Et cepenrlant. cumbic,n de pl!niOIH\f'S 
~ernil'ut hcureuie11 tic 1·,.cc,·oir Je11 livrt11 
et ll's !"!:'l'UC!> dont rl'nutre~ sont embu-
ra~sPs I 
On puise Jan>, les livre~ mois on ne 
les épti~e pus t•t après qn\1110 peNonne 
a tirJ, d'1111 livre, tout le pl11i1,,ir t lï1111· 
truction 11u'il renferme. dix 011 ,·ina:t au. 
u·e~ lecteur<> pourront foire dl' mim-, 
,aiis jamnis tari!- c•f!!te i;ourct' d'rau l'Î· 
,·e qu'est le livre. 
:-(e jetez dout• pas 11·~ tivrt-s, le re-
,.,11'.• les imprimés et ,.,~ dikquei, dont 
YOUs ,·onlei vous ùêfnirc. Distribue.t 
dans I<'~ bo,1.pice~. les refuges, les orphe-
linah. les institutions de charité. 
Et partout, c,•1 lil'rrs Craut,;ais cau-
~eut une joie imm1>11sr. R t<'IIX 11ui k•s ro-
c_:oh·ent et ils aident à C'Onti11uer le boa 
combat. 
l \ rn· VE TOLT 
Lrs peuple~ ne ~ont ptt 
~cz cîvifü~s pour 11uppdmn la \'iolen-
l'C. 111 ,·ngr ilt' hm· t•t. dl' (l,'.ponilll'l' lpm·~ 
p1·uchnins. ;\lai~, c,•lu l'i!•udru, (•ar tout 
Le~ 11nn<oi1ees dl' l'expositi(ln inter· 
national!! ,pli ,;Counir11 le ;JO an-il ii 
Xf'1•· \'ork. 11011,; 1lon11c11t dïnttir<',;;;.aul.lt 
ehiffres ~ur ln grande ville. Ellei; ap· 
prennent. en effet, à ceux qui ue le ,a-
,•tnt pat. que dans le~ 26,000 fabriquf'.~ 
n~1\·yorkniflt's il y A ~-000 employés, 
et qu 'elll's ~c trou,·~nt touth dan, 111 
,uperfieiP ile Xew York qui ci,t de 32'2 
milles carr~i;. Elles foçonnt"DI plus dP. 
m111·elurndisf's que 11'importe Ir11uel dl'i 
18 Etats de l'Uni(l)l, Une ,·êrit11ble at· 
mi-P <le C».mions distribuent dans la ,·jJ. 
le li'~ vi"rs et ruarehnndi&cs apportls 
<la11q ln gram!e Yille chaque llllllée par 
au nioiiH 10.000 na\•ires Ytnant de tou-
tes los parties du monde. On compte 
dnn~ cette uuivers môtropôll', plus de 
'>00 Jiôtel~. 8,000 restauranh, 153,000 
l'rnplor~•s municipaux, 6.3.661 édifie,, 
,lont ~.3-00 ont dix Hages ou plu~. 4 à 
70 ;uigl»-. L'Emrire Building a 1,2~ 
pit"ds dr hauteur; le Clirysler 1,046, Ces 
deu:i- Jeniil'rs ~out le, plus liauu êditi-
ce;;. rl,• l'uni\"eN. Les 600.000 de111eur('1; de 
);,:w York d,\pcn~ent ehaque jour 913,· 
000.000 dl' gallous d'eau venant en gran-
de partie de~ montagnes Cat~kill. Sur 
Ir,; 7.000.000 d'ânll'::. de la ville, on esti-
111e que 4,000,000 vont pritr dan& ses 2,-
800 éiJi<,es. On compte 900 écoles et col· 
lèges. U y a une naiS::iance tontes lt~ 
cinq minutes, un mariage toutu le& sept 
minute"' et 180 décès par jour. to mair<' 
gagu, lf!25,000 par année et l'l>t r;;lu pour 
quatre an!'. Celui qui dtnait parcourir 
toutes les rues newyorkaisea aerait obli-
gé rie faire une distan<'e rlc 5.350 mille11, 
l.11. polirf' l'~t faite par une \'Îllglaine d.-
mitlc llgl'nt~. 
1 ~ ~ "LE DIAMANT NOIR" 
1 
(Suite) +-1-E-tt-~llà que nou ce 11e1alt la palx le repoa,,et d'lncortllude Que ce, quo.Uona 
li ac mit t évoq11er tous les e eU:-,/;a ~h:~: • .l p;t'111Pnt! Ah' 1 oubli dl!finltlt 
I 
repré11entent; <'t, Vllguement ce 
:: 1:c:i/r:u::,~:rr.~:ti/:u~:: [ ~rb:ir,reur, l lloirou1' quelle hor I u~~tte E~~:~:I :!!~;~~~t :~a~ :~ ~:,~~/ :u d~~:;:~!:o r::u;: 1:: h!: 
:;~~~! !: c!~t'11'16~~tr~r~!r~-~11~ lo:,:,'/~:,~,t~;tr:'.'~~ :r::~• ri ...d';; 'oon~\,,/!:~r~~~·1t !!~~1;:;.rit~~~1:1~ :le~!t~~~:~: hantait ~a m6molre 
rnL•nlr 11.u:i: premleu tetn11• de, Lucien. "c1• pa,uvrc I,uettn" Qu"el- 111mrné llUI' la do·1leur pb}'SIQul! Pourtant rllo n.- di~:i!t r!i,n. 
leor mula&e, au a-oOL qu'elle le platgnllit tout rio ~Il voix rh11n· nu monde réel; Il était rorcf de San11 doute, avec ce ~~nt1ment de 
montrait pour co Lucien, à l'é- mntl'.- la aah1k dun11 ses hru~. lui donuer mlllll'r·II lut unn pan d'IH· !;, ju11tlro 11! prorond HU eorur 
11rrrte qll'II dul noir pour élol· dir<': ":lfnrte-tol. donne-lut Illon tentlon, m(!mr, lnron11cl(mtP. l •ce (11;:,; Jllllllt, n!Jt' ron,huuualt ,on 
ruer le Jeuno homme. "le t'as11u- eutant, et s,·,·nd .... !ul tout; noue b!e11,11rP.1; Il 11,,·11k n1olu11 de force i,npa et ne voulait P>l!l Je uahir, 
re, lui d.lUl~·el!e, qu't\ ne raul noue, rPtrouvtron~ tou:lour•, ton- 11our se eréer dee chimères. li 11e ntuhl ~, r<'tte ldéi, aJdh!<al1 \'ln !'lie. 
pu; Q'l!lt pour wot un petit ca- Jour~: ., Mal& fla 111·alrnt · ,·e!e1·a uu pt'u cnlmé. c'11ta11. dau11 li' IDJ'lllèri, 1k ,on n-
rn1rad11 d'rnfance. Je l'ahnt rompl .. e,m,. 1111. persplcaeJl<!i 1! u·a· -On lo dli touJoun<, Jr n')· vou • con~·1')"nct> enr.,n•tne. SvuM ,on 
beaucoup, be11.ucoup." ,1111 pu, cerlt,,1, cl~vlnr.r 111. hldou~<' ]ah 11n, rrnlre, que toutea lt.1 raroud11!111Jf-nce, fi y 1n·111t aunout 
. .Ah! 1>forrldie féminine'. EU-t ,·l'rh<" 11011,rleun·. mul~. i r,ntno r, nw,~s tromprnt. t-:11 bien cher- la 1-11.go rt 1n ftf'l't• du fulhle lo· 
IIHlt pronoMer ce wot "Jo l'ai-· n1.~rh1• 'l :unit <'u <'um,ua un J)>'E'i· cha111, 011 trouvera touJours I"' Ju~temem !rap11é. :u 1'&\·, 11111111 
m1·•, 10 d~guleer ro Je rai,...ut •"' 11 mlwem. il a ..... tt l\lol(!'.nl Ctl 111C0"1Dl:e, la dupllcllé de la p\us,d» J",'va110111.un•1l'nr qui 11.\"all 11111· 
1'"1"1! du mot beau .. oup. q,1·eue ré- horumt. LI• fhtn1"', out, on 1·11- pure. \'ou• voy!'i Cltll" v\erge!•,·i la ,·hnlr.Pllon'a,ah !'ilepleu1·1!. 
p(ltal~ r-on1me par comphli~am·.te 1ai• trnmr,,. u,ai11 Ir mari, non ,_JI Ill' mit .t riro) Ouo.rda r pa@~a! I .. :\"".,:"1'01111 ma! ~ora• al'llit 
pour JG mrus(mge!,., J::l lll1r· :-:u: c"l',.alt 1011Jnur1ça •. 0!1' :1;-11 JI r!atl méchauunent. dll i'lru,11tutrhe. 
,·exaltllt toujours. t:t to11J011T1 la tnfAm~•. nb! 1, .. l:'uhr1! la ll!deu- --Je ,·ai" leur ,u donner tlo -Oui 
vo1l' morte revl\'&II d1111" lo vaete se! la gueu11e! l"unour, mol, • préM'nt'. 1':ll1$ -Oû t'l'I~· 
•!lenee d~ son coeur ,·idl', uvocl ·· ,\h! ,•11,· avait 1111 ,.wy1•n d•· peu1·Pnl Hre trauqullles .... \h! -Id. 
:;: ::;~::·::. r:·;::::;:-.,: ::~";;; .• ~~:.\ ·: .. :.:'. ~~:.t:: : : ..·;o~~~::t .. f·. ··:.::::; ,. ~,.:1:· .:::;·" , ·• ····~ ...
saillir,,, ('(lmmenl la ,·oh dr ,._,preudr(', N cela e,.t na!! ... Et rialet~~! ... E• J'lln al IIU<' à 4!1~ -Comm~nt rf\la ;,,;t-11 arriv~! 
TUrèeo lu! 11urvlvatt-foU11 alnlli! Xorn ... no}rr. do11,· it quelqu" ver, de CH bétea maU:ih;ontu: L'eufallt nt' rtro11,Ht pa>-. 8, 
Cette YO\ll, lt l'a,alt ,:ard4!e eu tho,,e! c .. pell! vl,sa~o •f pur P&t 'Cela ~ora du propre, la tlllr à Lu- lèvrns 1'é•el ut pin· ~e~. 
ton CONIT b1e11 plus qur lu. forme lul-rnN11e un m~nso11g,•, un n1<'n· t'lnii ... J.:n voilà une qui aanra -·F.h b!Pn! 
de la morte. Souvent il no rr- ~on~r ~,v~nt. J'11t cry Y eutro- vite où If" dlalile a fait •on ft'u1 -.J'ai mal. d!t :\'ont 
vo.va!t le vlaa,:e 11u'!,npr(,d1, cum- •ntr pnl'fnl11 ltt1Mr1Jr! - met '.119!1 'l l'aimait encore, par 1111e '.\1ll11 Marthr- avait pllDIM! l'on 
me tllotgnf. rondu dëJà dnn• 11" prop,· trn1r1: et 11 Hl tait. <·nm- duur~ rt vieille hahllude ... Still tant 
l'IIJue .:.LPrn11l-tandis 1111e l:t vol, l pou•. p4!1rt, D\'f"•' la ~hait eL !t• y .. u., ~n ,•(111/'rC'Ht, Pula rl!e avalt \Qllhl r1,rr.-.ndre 
• ;;::;;• ~;::;';}:;;•~,;';;•,:; :f '. ;:•:.,'.:,;•,:';',,. ;;;,:.:• ,:•~;;• .,.,~-:;'~.·;:,,.:•:~;;,,;'t'.m•m• " ::,,:,~~'.:'::''""" '"''' c,,..1 ttu111 
V Rit, .. \~·. ~"~'.it1 J:u 1~toi'i:,.;;):~. ~!  ~ ~\'/,. vi! ~~~·:~~si~; ;'~t~11 ~'::~~~ I ·· p,~~1~,.'~; tl ,·rut l'cntendr" dire: oh, ~:~~i!~~!u~o~:~11 ~·1;;:,~~; 
rnntR l\'unt. avuu1, flnterroi:reral,, <·ornn,e '"" ch11I,· la dmlr 11'1111 au- ~:t Il ruii:H eu lu!·mfmi,: ton1hlt1, !u. pauvre p<>11te: , 11 
;~~t~:~~~1,. Je ,·erral11, ;~ Fn11n1,~, ~,~~~ 1~1: 1,_i~~.~·~:r~'',~','.r::1~'.l t~o;.1~· l'il\l':l~~n:C~o;:.:uHt 1;~11:è~~~!l c't ~ -~u::.~,\.P~t8J:111r:/::ii ~n~~";';;1,i:~u1~ 
1 1.·arrreu,r 1:11rJnRJt,:I, lll'• Julo111 iu;t IP rn~11- d'uu n111rc: on "" 1ro11nr !'nuire! .. Oh' oh' po11r· 1faut (lu'~!l<'" rPJ)OU et. 11 c'ot1t 
ltr t~uallla!t. Un dih,n rlrant eur retoum<l' nn~ Ron u,n,:, .. li:! Ja aulnt-ll pnr:11.nt tout haut. oh! pou.lble. qu't·llt dorme 
'det l'nlnll!r,11 dto b,>,te donl la 1wau l'a. !mati• IL •1~·'""(-t-!l., JIOlll' mol! Thé,·k••·. m,a Th<'r1',c-! ce 11'étall 11111@ Martht', q,11 t>t~!t bo111ie ..
lr~~IRt<', 1'01:llr >l''""' dn~ rt",·ulY tlt, moln~ qu'nn etl'angtwe' uni'.' h,..t,... don~ .,a~ "'"""'' d',>,tn, morte! ta ('t quf tstair arlsfe, peu11& ,111·.-.n ruut ROil rorp1. dey 1u·~adc~ rt dtt d Unt• 1111,r, ~11,-0 qui doit"''•' â po11v11L~ llnnr mourlr d~,1111t11i,;<>'. eft11t :.ior., tl,,v.,tr lfrmPUrl'.'1· bi,.•11 1<ecou1>u;,·nu IIP 1r1n, pou,· Hrra- la ,·oloq\! ,i,,rJi,1,. !Il' mn trompl'r j., ne 1·v,utl'! JlU r,~rdue par la a·au,1:11!0 l't qui' la vér!!,\ ~ur 1·a 
cbrr u prvl@ par l11.mM11u~. l.1 <l · ' Et r.,al11ten~u1., mon mort, J" :.- 1ui11 hhn â pr<'ij"nt'.~ ,,,otur e ~r,"al1 connuu 1.1Gc,-trP, 
•':;~":j~t\/~!~11:" 1~ -=2:::~11Î .. l',~r ~'./ , .. :•: .1111 t<1rt11n, ... ront à ~~~ ~~ ;;;.;;:, ~:: i~~~:.:t~I~; I ~n~i...i'~• n~: : a!t ri;:t~;~u,~::~ 
1>tç11lt lme ,,t t·halr. t"ét11h .,11, f.u · -, Houzelol. mir,tror If, 117••· l\lP11! 11111;-tu ,u<' !nif ttoufrr1r. mand, l'"lllt&J:<>11. Il 'f'Urcn,lrc 11 i;ourtrnn(·p atro,, dP tout a,,t lot •011 1'91·11 t'C'nl·lJt·• ab: mon•' ounar- ,ln hrndl'rle 
~tre: !o rm·p,1 Ill' nl8puit: ll's or oui. ·u Am~'1<111c dcpu1, h11;• ,ma. I] 11,-., de 111 Jlo•·he \Ill l")rt.- :\'oeil ~a. 1.,1e h1'u1>r HU' l'llrl'll· 
11'11« ltl 1ocd~l, nt: 1111 poltl11 è- F.,, '1· · 11·1~ v~ruvp' \ ~l1ltrt1 llnu. fl'uUI, oi't Il 1·,r11 lr pnrtr&I! d" h·:· i·leu hlnnr>, rho Luuj"ur-. ~l'I 
toufr11!1 Il& pvllrh1è; et·~ 1110!11 U!o• ··- a 1·01,· ma f!11.nrol11, Il rul' Tll~r, I'_ Il I,· i·.-,:artltt lr>r.i:;ur>-p1upH,n·1 1:e hnltenl l>aM. f;oo 
1.1111111,-tr 11 1·011lll,;Al~n1. quit ,·ok'11 d""1'.·1·m~i11, luu~ lew Jou,s • .,,,,., u.1,11 vins pP1111er ut à Lu- ntil ,.,,t tnuJour11 tl,t. t.lt1 reur· 
~~~P~:l~~ur r:~;:::1•ndsrr: ;~~~:' ::,,a tt::;::11,•:':.r d•; !:~~~·.,\'11,~~0~1 :!•~,.,;;• : :!~';,. tl :~:;~~~1::~~.,~:: 1 ;1;ht~~:, 'i'~'"11!~1;·d~~-\~~~:'.!u*'.l'.1~ 
l
f•Ohlg6, 11 dt)nnalt 5Ur 11011 l'l'Anr ·,011 ..:nn• Il' trab, du n·nl)<k. "" 111·Jl ,·Jd.-;dttfl11: ·rquin'éla.ilna• ''Ob'. maman:'" Bllo,·nudra.lttan, 
deij 1·oup1 ret~mio,Hnt~ ,·om,ct 1u· 1,r !'i; ,fi t'll~ tlfi ~""~ ,1~n• la !, bonne. h1 duur!', !n fldMn Tl!i'- la revoir, ~• wh,•, rnnt1 1·llf' Ht 
1,0.,r ff'ndrt' s». tilL•, rn flt!r,• HQt'· ·.·:i,1.t,- u" ~"" ,·u!~!n, 1111<1 "'" rt5ê, Il balsa le 1,or1ra1t PU mor1e. pa,·11". l\lnrt~. ~lh, "'' f:J.lt 
1;~11:, ~:/: .. ~~~v 1;-~'.'i~'\;~'.1l ;.,;; ·u_lr ·.,1J . P··.;.". ,/n /,'· "'_l', :t' l 'erm;.~ 1t /°7,,,:~~!;hJ~! murmurn fl3t l~r;~·n~~::;/\7i'/~~~:.u·•~: 
:. :;~. ~~ '::'.!,, '•1:. ~·1 ::.t,~~·~.~:-1Î1 ',1 '\ .:>' lt /, ~ lt 'A 1 :l Tf1~r::: '", :, l t: (" ! Il ~'.~L~~~~·;1~\t~~~·~r:·.~:~;~:=~~;i 
~~··:c~~:1{t:~:~:b6011; ~:!~;: ;-;i~~::: 1 ~ ;;j,·· 1 ~-~' ; ',:/ a:~::~ nou, ~'.~:;:;,~, 8 .".:t~'i(,~·'.'.rhr/1fa~~:~:~:; ~~~~~ ;;. :~'.~~~::~!';~~,~~1: ~ 1( 
A Rnl~lr, dnns !;1 r~~lht<. re uu"I! reate fo.1,1al, ou Ir n·çol!; lP un· 11nu 11!r1''.,,:1le, 11·f'rl11, 1" t 'l'~I" p,•llte ftll,:,. 11~~ 
EI/}:~~;r·:/~l~I:1:;?t:i) :m:§\;:~: :::~\t::if::::.J .. , ...." , :., ,,"'"", i\;?~~::.:.Ii;~;\i~{~i.?t.f:? 
1 
,i,. Pnu m11rla;:,., 11~ ]'nvnlnnT dcHu· rhP" '' ' a. ~u, 1! ... l•.f tnl, l ho1.1 f'tllrol'll Pit 1,,u1,-hM", t,<1111· Xo- 1/hl!tll nt, • ~. J>l'r~u~ ,!an 11 -3 î' 1 
.~!1?i~ [~:!±li 11I :~:itif t~ itJ~i~l 
bleo ou,ert I'\ h!Pn cl11lr, et, 111r mol, m,1111,man•, pu'9'1u• Je u,1 L'•nr"nt, 1, tl>I~ r<'ll't"ée pa,· le tro11111er;1 J•.>', Jnp1tM" ... i... 
rr, Joue11, !• 11111! d" J'lnno<•nn •; JIIIIII c1·,-n:.,n1, J>lttll d"rnr:in•. plut l'nr1>lller, r .. e;ar1.11t d'111• Ol'tl r1,.._ nrllr<' mnltre II pleur,. Elle ut 
ln 11ur11L~ d~n, la lli:-ne ~unvr 11"• d',.,f.."I\' t!,'mr·.-irérn~nt a,::rand1, tlout lu tombt>e. tn,11 11. l'ht'urc, et ,·cla ni' 
pauv1t-re11 ah11t1U1<°!~": un ~ourirn F"ra1'tol11 )HU-_., fie ln a tomh,·r v11unih11 m hattatt 11a11. t;IJe re- ~·01•blle paa' Alnr11. li 1118 ,ou 
!f  }Jf ;{~i!::~.~~J;f i f li~ '.~Ii'.i}t~f fi=~'. i i ?;'.\: i;J~f J::: 1 ~i{f tf lFl~~J'.;~; 
porrnlt 1nYi,llile,, 1<ur ~" hauch,· ni' • 0(1 (·!al,·rot li.:! o!'I ~ont·1mn, 1a r,,~pir3Uon de~ vagu~ij ter- llll n~u de roté, 11,·l'c un ulr hu-
mai~ la 11rn~at!on de Cc~ h31~rr~ 11~·1 n!'I ,. nit-! C'l1e1. Qlll. fil) Il· rll1!r11, 11111 a1·att moins d'impur- n,alu, toujours Hn~ rl!'11 d!.-n. 
dl'valt ln 1111lvrr• c·,,~t Pu,: Qn'i>ll" valer,l·ll~ ln,rn "?nd1>,-1·011~? .. , Po1111ln clu tcrri>-neuve. -Ah hae, Junttrrl 1'6<'r!e ;\1\!e 
~·:~rt"::11 i1>~~~ell~.~~;1r~;~1;;..~,';1~~ 1 J-:, i,~;' ,1,'_\~';~~ .;::;h;.;:,~ •. '.;'t'.'.,P/.~11-n, :,:a t:1::~~:. n~l~!- 1;t~a:~1~:~:~~:: '. ~~~~~~. d;~;1PQl:.1~u:l'v~·;:~,;~~;~f)~: 
h11btt11el, 111 Joli. qn'Plle n,·att. . hn\, J.,ur <·ufo"r qu,· J ni crac hPn~thlf': "1-'npa m'a repon~~ée dt1' spi>ctnrle. 
Ji:t tPtlfl Il l'Al'lllt ~pou~fr· m1~.011 ' . :111. l'oarquo!! Jamais _se ne l'ul' l',tul~ .IHJlltt<r na hnu1r• JlR•. On 
li ~, ro1111<'!11tt mafntl'n1111t ,pie !·.n •,u,,] !l,'(J ~lal!'ui 1•·~ a1n11uui 1u 111Tr cet atr mkl!ant! qn'e11t-er est ,1 bien 1~. pr II d,• t'II qu'on 
rP Lnch•n lftalt ga1111 rnr1nnn. Jnu- Il tw u,u,.tir · "ll r,ndre rou,ptl'. 1111·11 y a1 que va·t·ll rn'arrlverlalmP! 
Pur du rMtl', raapll!eur, ,·tvr·ur. ; L"~orr!tilP vl111<,11 ne lnl prOrnu,tt malntPnllnt! ut-,·e f]llfo Je ~uls une ,\ hnR, J1111tter• 1 ;~é1,'.':~e1~~~r:~~ n ;.,.~~t:\:::~e 11~  i ~~~;.~or::'.:.~,~~':i m1:~:: 1~:":  i•e~:a,;! 11:1:i.u·: ;u't1:r:/ 1r~~!~;é :\'o~:n1\R~•:::i::11~~ ";a 1~;11 p4-
fllle rkhfl d"(lfl(IH!Ulr !a fortune. 1rnr1J" I·~ 1mani.,_ (·oatbl'R, fMI ,l'fl •1ut1t1 .. n~. Pile •·•..a de le., tilla.Ill!'' z,.;, ... 11.- en~ ! 
Uue lui lmportalrn1, alor~. de.i1•he1·,·hal<'n1 dl'fl Je,rn.. tmtn,tlro Pli e,le-mf·m,·. mals elle 
th6orll'll qui 11e le lli'éDaltnl f'n ,,toc. f·",·ançoi11 ar tordit •ur la dl'me11ra clnna 1·•1.at d'·,ronnemnL (il ,,.uh"') 
rle11? MalR matntrnaot di>• pa- 11'1"1'<' ~n,lc sur IE!I wmo11x. et i,on _ 
;~1:e~t,or:te~.11!:~. 1~u/ L:~.~~~:; :'.11111 "7~~: ::!~~:~~t:i~/: · - -=-~~-~-------
' ~lait allé Ju~qu'à l\\l dlro uo Jour. l rouir,· la p,o,1.tc de la cull!nl', <'011\· 
.l lui. ~·~•ntolJJ )lltry: .. _.,. 11ul11 mo unn ch1rlll!. mon~ ou tmnrn•· 
bll'n malhrnronr. J'aime um• Jeu- ttnll 1,êtt hlra!r-. C<'la et Il Il 
ne ttlle do11t J~ ijUI& 11ln11l. Ll'!I "·11.-re.t111t. reumu Jl,,r nn Iron, 
p1reota s'OPDOll<'nl an marla;:-r et d'e.rbro-, fl&r 111111 radne 1,1UJ11nt1: 
ln eondlilou, KDnl to>llee de part ,m au~ut nounun Je reJtt!alt de 
et d'autre, qu'il tnudra falre c, cnt".carl\ro11LaLu\ilertNted&&-I qu'll1 veulent.'' .Alora, lui. Fran-1c~nlc. >i,ruttTtlr lon.sl ·:upft la IM'n-
I coti, ava!t répondu qu'uDll Jeuno> ~at!(•!I rollr rhi .i, ~11Ar dan.. un 
flll equl ie !&IH<' mari,•r c·onrre ahlmo, 11u ro,ul d,· lu rnort !)l'Ul· 
-'Oil J{rll n·,,t p!\11 digue d'Nro: rc- <·1rr, nll n rrTrc>uveralt c~u~ 1111'!1 
,,rou« A l~"::i;'~'" ''°""'·." 
Uesccnde jusqu'au1 source,c profondes 
Que !"hiver, ,am, toi, fait terîr, 
Afin qu · on voie encor leurs ond~.,. 
Dan• l'herbe nouvelle courir. 
Confie Ica racines de sève, 
Pour qne lee hêtru. au printempB. 
Yenent au poète qni rê\·c 
L'ombre de leurt rameaux flot1;1nl~. 
Soia indulgente aux pauv,c:ii bêtea 
Qui fri.Nonnent au fond dc:ii boia, 
Quand tur toi paa&ent les lempêtc:ii 
Qui de la meute ont let abois. 
l'\e reste pas aur la manMrdc 
Où !"on a froid, où l'on a faim: 
Lai.111e au soleil qui s'y ha.sarde 
Fondre ton menteau d"argcot lin. 
Et lorsque aux champe dea morta tu tombeir. 
Suaire immense aux larges pli,, 
Ne gèle paa, au fond des tombe~, 
Neige. nos doux ensevclia I 
Frnnçui1 .FI\BJE 
Nous Offrons 
LA 28ème SEMAINE 
2 TASSES ET 2 SOUCOUPES 
En peu de temps vous possèderez 
~~ magnifique Service de VaisselJe 
Limoges Américaine, pour 12. 
110 P ièces 
Décoration Or 22 Carats 
11641 CE COUPON 
-
et 5 autres, numérotés de 163 à 168, ave<: 44e 
donnent droit au porteur de l'offre de cette se-
maiDe. D peut être aooepU an bureall du jour-
nal. LE MESSAGER. 
IIVOtrSDOl!lll'Ufl>la"'"maand•parh>pono.eQ•o, .. 1' 
o:BNTS &.d.nu.,,W, pn.r l'rw u --. ,OlU en"'1r llD 
tllfDII .. 150.m.. cl. .. Nf .. 11. 
ADAllaa ______ _ 
LE MESSAGER 
Uardi, 11 A.11ril 1939 
LA LAMPE 
Le jour bai .. e. la nuit tombe vite en décembre. 
Peu à peu le jardin S emplît d' ohKurité. 
La vitre lli!lnS regard a perdu sa gaieté, 
L'ombre terne envahit toU.1 les coi.na de la chambre. 
L'heure etl mélancolique et songeuse : lea yeux 
Vaguement alourdis par le poids des ténèbre,, 
On Têve autour de 1oi des fantôme& funèbre., 
On tent plant!l' tout bas son coeur silencieux. 
Mais voici que la lampe appuait, rallumée. 
Chaque objet a reprll .. forme accoutumée, 
La lumièr e joyeuse a diasipé l'ennui. 




w asons, v~us et mot 
- par Liane 
~~~~~--~~~~~~~~ 
POUR QUOI? 
Pourquoi non• aa·Tu doue tlrlls du cbao~ 1nmhra 
Oil no111 iliUon1 plongé!! dana l'étorn,:,l oubllt 
'l''a,·ona·noua. du milieu dea atômcs aan1 nombre, 
~mandéd'échanii:ernotreeortetnotrcornbre 
Pour Ton monde avili~ 
PtJRe 5 
Jf.JAV KE:R;>.tOR 
LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE Mardi. 11 .4.tiril 1939 
GRANDE PARADE SPORTIVE DU MESSAGER 
Une autre partie de hoekey Maple Leals vs Boston ee soir 
TORONTO MAINTENANT F VORIS~ 
POIJR BATIRE L S BRUINS DANS LA 
PARTIE DES PLAY-OFFS CE OIR 
•ronut\TO. Orot 11 ........<lJ.P.)- Le gérant Coo11J Smythe et \'ln&-
1 ...... :\lap!, L"ar, <Ir Toronto eoul tr11rtPur Dick lrvln vat d!t qne 
ra.-orh•lla pa- 6 1\ 6 auJourd'hol tons Jeajoueur&dl'tl ?d1ple t..afa 
f~:u~1::~ 11~::r d!~~a 8;::~:·~ 111~~=; ,ont Pn parfaltn eoodttlon "l't Il• 
lnniqu111 rn.,111 ra,•e an,; Bru\11.1 sont Justeml!nt bl('u réchauftû 
.. e aolr t111n1 :a 1~9l~li·mr partie i:rilN1 auic dPUI panlea à Bo,ton.'' 
de la Mrl11fln1l,,dpquatr., ruell· lnlaHtco11fl&ntquel1plusrran-
1 .. ur,.• clanattDl ld llana IM '.lap]P de patinoire de Toronto 'l)t'tmi>tR 
t.eatQard11n. Ira aui: Le1(e de battre les Bruina 
L4\I tlub11 M p.irtagèreut ln qui aout plWI lourde et ulu1 eu-
hoo.nnn dans les deo~ premth• clins à 011 jeu de défen!K'. "Ca l'air 
part1Ps ,1. B01tnn. 11~ 1nnt arrivés 1!mplement dr trob uu au pila 
Id hli>r 1ntr, et lc:u< Leara sont tu· quatre parties eucore, pour que 
core tri!• conrtanta rto.otqu'\11 nou• ga,:oloneJe coupe," dit-li. 
,otentencoreRurlepetlt boutd&11 XI le gérant Art Ross 111 1&11 
cOtat!ont pour prendre !a 1fr!e, Bruios n'ont grand'cbo,e à dire, 
"!\01.11:1 les avon1 .ur 111. dérou- mslsllspara ll!l'atentêtrecontlanh 
t•", cria un Juou de, Le11f1 rom· qu't!s pourraient mtlntrer 1rop de 
roo 11~ débarquate11l du train, hockey pour que lee Leat1 pu1-
"nou11 ;agnero11a lM tro1a prochal- aeot gagner la ,\\rle. Ross com1>-
11ea partlNI." T.ca dou:ic é!]ulpes oe to parta.gcr le~ boonenndKuslce 
sont rrncontr<'.'~s dan11 quatre play- deu:r partlea 11111 mernnt Jouéee Ici 
off• par le paasé, 11 chaque fol1 avant le retour de !'éq11lpe à Boa-
IN M1pln LN.ri ont t'!\mlnd lei ton, 
RculnR,Torontoa racoéaept par- L'ou s'auend t uue anl1ta11ce 
tte. ~ouet!cutlv111 dau 11111 play. cap&e!té de H,000 ce 1olr. La pro-
otra du Bruina •ur !cnr propro tbalne partie •era Jouée, lei Jeu-
,1:lare, et trois dea quatre pro- dl 1oir, et la oluqulème â Boston 
cbalnn parties .. root jou6u à dimanche 10!r. 81 11el:1111ulre, la 
Toronto. ob 111. patinoire eat plua ,tzièml" Eera Jouée kl le U avril 
l, ,guc, qne celle ds Bo.ton, &{ laaeptlèmeà BOiton le !!Gavrl.l. 
L'EQUIPE DE PDLD LE WIS TON CAR BARN EN 1896 QUELQUFS RE UMFS DES EQUIPES 
DE BASEBALL DE LIGUES MAJEURES 
l'a r 0-it" Ji lrk ite)' Uni ted Preu bine de deu:llèmt but: tt \~ mtll• 
(Sot,,:, de la RédacU .m: \'olcl leur l•nceur de 1oulageroe11t de la 
un 11nmJe r p-oupe d e ff.a m h an- ligue dau Mace Urotru. 
nuell, de la ll nl too ...._ co n ctt- Pari-3 à l (quatrtllme). 
aant te. bJntpc,i d e bMe bal J de U· Po11tlon 1'10 dernltr - ,truxlt-
~· rnajea,- Qu. ln, fq ufps ee• me, t•&niea U; perdue, U; P • l 
ront tra l t tes chaque JOW'.) .573. 
CHICAGO eues - La p]1,11 
«randr. iqulpe doutf>u1e de n'lm· NEW YORK OIANT!! - Une 
porlequelTt lnqueurdecbamplon- tliqulpe reeonsrulte aur dM ltgnu 
n.u depula que]qoes n!ceotea: •n· de force. Pourrait blep. 6tre _ la 
n,ee. I,e g1~rant Gabby Hartnett a plus crande 1e11satloo df la IIJU• 
fait 1111 "ne1toyl.f;e de malson" ou la plu, grande faillite. lA ,._ 
dawi le but d'ajouter de la force rant Bill Terry dit, "Noua terml· 
à l'E(lu1pe. Le club com mencera uerou la Hlton uu·dtux." 
la ulaon &Y6<: un d6sava.nt.&ge, vu Changement-u11 champ 1111,. 
que deuic régul!en aoot à l'hOplta l rieur eom:r11ment nounau compo-
le court-arrêt Bartell, et le champ ~ de Bonura, Wbltehead, (eu•· 
e:i:térteur Galan. "!\ous gagne· yant u11 come ·b,1.ck aprt1 une ma· 
ron1 encore cette anoée," dlt Jad1e d'un au), Jur,e. et Myatt. 
Hart nett, "et j'lll!lptre que noue O'De.1 aJoutt!.t au penonnel de ro-
auron, une autro chance a.vec lH ceveun; Demaree au champ ex• 
Yankeeii." Wrieu r et Mennel Salvo, de San 
Changtme nta -Phil Cavarelta Detgo, au peno uneJ de lanceun, 
e•t IDU"-ll' au te r bu t ; Steve Me1- AIIJtDementt probable- Dan· 
ner remplacanL Bart11\I à cou rt· uioc et O'Dea, c; Bonura, lb; Wh!· 
arrét; la rec rue Jlmmy G\ee1011, tehead, !b; JutcH,H: Myatt , 3b ; 
champ rauche; Hank Lei ber, J. Moore, If; Dunaree ou Sffd1, 
eb.amp centre; Gua Mancuao, re- cf; Ott, rf; lanceur• - Gumbert , 
ceveur No, Z à Hartnett, et R•J Hub bel!, Melton, Schui:naehe r, 
Har rell de. Cardloal.s, Gene L I!· Cutle man , Lohrman, Salvo, Cotf · 
lard de Los A11g1lea aJonté1 au man, Brown et Wlttlc. Re111r,u 
penonnel de lauceun:. --cllamp Intérieur: McCart llJ, 
Alignement probe.bl&-HB:'tnett Glo1aop; champ eictérleur -Rlp· 
et)tancuao, c; ca,areua, lb ; Her · pie. 
mal\, :!b; Mener et Ba.riel!, aa; Me1Uenr11 nouveaux joueun:: 
Résultat s de Le tourno i de billar d f!::~~;.b:~~~~r!~c:·~:;a~~:. sa;~~n!!~ur:~ppeura-Ott, Dan· 
Combat s à tr ois bandes appro- Dean. Root, Page. Ru111ell. Lll· nlna; et Joe lloore, 





~!;1!~:Ïd-p!~~~:::~ Le tournoi mond!ll de billard à ~=~ !~g~::~ 0~::.mp emlrleur- !"~~:~~11i;ci: n~bde'~~t;::i!!!~: 
out' 1ur 'Bmy Oam;aoell!, 1&1, irolli ~audesappr()(:be de ia rln 11u· O'é~it une forte équipe amateur qui rencontra plusieun équipes du même calibre dans l'Etat du Maine il y a déjà 43 :Uallleurs nouveaux Joueurs- ton.chant l'bablleté de Whltebud 
::,::t;a~
1
Jic1~~nc:u~·~;.!~~; ::::o:,,t~:\.~;Fr ;::lle:: 0 :, cinq ~~ll~:,~!~e :O:!t~~~f:ic~~: =  ::11ru:~(J~~~re Seavey (deddé), Neal Pattenon. Deuxième rangée: Fn.nk G!~~f1~;u~:-~::p~~~~rterman, ~e ;:f::~~ a~;·~!~o:: s~·:~eb:~~ 
You111 16l, New Jiucn, Conn lo ise 1• • 0 P 1l ter 1 -- --- IIaclt. liartnett et Letber. Polo.ta fortt: Plua de force que 
(1) Rltcble G!bbon1, lf5 Sprlnl· mina H campagoe bler aolr, 119 1 l'"!t les Strach:an Jouo:r. a ~ette .fi· Place~ faiblea - Le court--arrit l!llll annéea réeentea; Tei-ry eat un 
field, p.r déd•ton RI.Ir Jlmmy Bell , m<itt 4 nt égal sur tea proprea ta Quatre nouveaux p ARAD E N l s rti poque d~JA lolutatne, uo rOle 1m'· ett un "{lroblème: un p0illt d'inter · cbef habile, 
.!.~~~;;;!? IJ~:~~b~:! J;éhc~:i~no::; :~~h:';~le~r~,u~e~b:::::l~ ~:: adversaires pour O es po ves • ~:;:~:'\:\;:}:::rué~!~:~d:;,t~~ f!.tl~n 1!!~~!::1 L~: :~ ::::11ru r ;:~i~t~ 1\!u l d~r~i~~l,~m~;~J, . 
~:~ro Kri!~·o:::: ~:~ ~~;;e~~r~!1~ ;r'1~:: l)e~rt!:r~~~ ~: ~:u 2zJ~~~ 9 ;:; Boston Co)]ege I SPO RTJVE .,ou, pré~ •nloUS dan, cette CO-::1~ ~'.)~~:~~. d:;·a ~~ier~t~r~::~:~ 1,::i~1~ol!r:;~f;rr~ml~e;: : vc~~!:~ !~~e:r:::e .~5!~ ; perdue. s7: 
annula av~ Dave Dul'!I.! H3 50 à H en 50 reprt,ea Le partage -- :onn<' a11Jo11r<l'hul, 110" oeuvre dé- d'où Ror1!rr11t plu~hmr~ NollP!J do ~t deu:r dee ,•iel!leun champs ln· 
Sprlngf!Pld (3) Rogor ~vau•; lut donna une claulflcatlon de 37 SEWTO'.'l ",!11.3,, 11 --<UPJ- l'ar HcnrJ ).l,:Lemun· , 1Uéo au défunt Jamea Stracba11 dé- hoekey, ne tarda pall i ét,·o ,ur- :~rieur, de !a ligue . Hack et Her - Ci !\01!\!\ATI REJ>$_ Le club 
114, Holyoke, par knockout sur vktolrPe el Rli d,faltH pour un Quatre uou,eauic adver&alrl!4, Y (l"nltcd. l'N"~•) ~d.S mrrcredl le 6 aHil à l'A.ge nomm'°e "r,"f Pctlt,i lf<lmmes de nan. aurprenant d• la dernière u.!son 
Joe Corrlo, 110, llrlltleboro, YI, pourcentage de 514, le p\atut I com:ori. Kan11aa CltY et Attburn, WIXST0!\-8AL!,;)!, <:aroltnr.- do I.~ nn• à )bntri'al. Vu que )1. Fer'', Qur!<iDM aon•~ 1't'rG-ull!· Par!11--! à l pour gag11.er lt • · et le cbolic populaire de cette Hl · 
f-1.}. Arnu1.nd Remlllard, 110 , aln11 cinquième dau11 lea rla.s,,lfl. \11, reorontrrront 80111011 Colla- Nord., 11 -{U.PJ-- Quaod Cktui Sm,,ch.-11 6!...H de 11randa renom - .·ent et 011 \Il ap.e,.arallre l:l Ligue ,orb). 11011 pour gigner. "!'>".ous allons a· ).1."".'iburu, 11.rr•UI Cblct Kelly. tlli8 cations. se 8111 le champ de football en E!tivood .I'o!l"'Ilberge,r tut nommll :nfa chm, lf'II mll!e,111 •p0rtlf11 eL FM~ra\e,, qui 11! ta lutte A. la li- Po,111011 !"au dernler-prernlê- voir bea ueouo à dtre touc.ba.11t à 
Ea,l.h. ampton, \ I ). Johnny Laytoo. Hartford, Conn, 11989, eelon une cé~ule de footbat, Cletna Ell,rood Pottenber,:er, ,a ,urtout lo hllf'tey, nou avon1 cru gui, de l'E~t. qui HUiiait et prédo· te, 1'•1't1ée• 89; perdue. 63, Pet qui gagnera 11 ch.a.mplonoat," dit 
:,;'EW YORK __ Oeorre zeo,:a- Q.uatr!ème da~a lu çl&qirleatlon,, aunon'"é" aujourd bui 1)11.? le r;~- deil!uéc rot •r-ellée. bon tle r,:prudulre l'arUcle de Ho- mina.il au Jeu natlo11al. Cette nou· 586. le g6raut Bi ll M,:,Kecbn!P. 
ru, 135•1, :,;,w York, triompha ajouta d111I ~ktnlres à 100 ncord rant-1radué, _Johu r. Curley .. Quaud IN Pli· rau Lavl"ne dan, la Patrie de ,·elle org1.nlsatlon d0?1nalt au boc- __ Chaurement-B!ll Werber ,u 
llllr ',1i1,;e Garnlere, 18'i, Cle,eland, Iller aolr. 11 trl<mpha. sur Cluen· Lobanon \aller et St. JOStiJbl I rent, lui don·i llontr~al. en d11.tP du li avrl!. tey- dP~ dtret!l~r11 ph1R pr~~\11.•1 et PITTSBURGH PIRA TES _ Le. Ume bllt deti Al.hletlcs· JJ~mJ' 
~-!~~.T1o!ê':I ci'!~~.~r·H\.!!.~i8~e:; :; ~~c:;~i.!:'~to~~rll~~ !O '~ !! ~f.t'.~'~/~:.~::~:: !~ ee':!~I~: ~lèr;u! ~~ ~~~ 'a,1~ .. -~ c::o':.:~d:i~a~e:~~=f1:~.ch;; ni: ~~::;::~//;epa::01111011vell1> de ~!~~al~~=111d:10~::~;:rq~~u~::~: :!~~e:~:'~.n efé;~:!cb!"S:r~~ = 
s-York 13). 6, reprlle11. . . dtuic pre111lè.t.1 lo11te1 de la U.I· lis auraient fait pl1H1laut11envr-r_i:ur!"danalape,r- I~ Wandf'rcra enonon•nf d'~ le l'an dernier. L•ancleu bon Vl- l•r&J', d~ Cardl.nali, d.ani 11 
kl~'-~it~~;r~i/- ~ -, Tf~r~!m1;;; rn!o1~ ~::r:o~I :~:u:i'."r~:e~o~r!~ 1 •o~-!au~::la tédulf! de H. C. mh:uic d'avoir - ::n:e 1~:6!~t~t• :i~:.tr~~hear:~edd~c~ :~o:é1::11c:~~"t1~~.rcee~::nr~b1;:t~ ::~rd.~:;::t~rp!~ !:Y:!rd1:';iJ: cb~~l!u~~~~~u;;obable Lom 
,ur" Btll~ Beauh~ld ·1 ii Jeraey Thurnbald ce soir, Pl Ject.011 re,n. :!11 •rpt. Lebanou Valley; 6 attaché nne ét!· 4 ! ur,i 1, aprètl un" ma!11dfc, de pin- équipe remporta !Pa bonnl"ars, fi· ne dan1 lee Joueuta avec des tac· bardi Henberger et W;;;oo c ~ 
i~'i~:~r~·, ~::~ 'Âllrl::p~'a ':;; ~:.utrel'I. Frank 5<:ol"Hle â Bnrf&· ~~t;rz· ~;,J;:i::;:: ~~l.le:~: A~~ =~:: gy::\:I: 7#1:, ~:~i.,n:~::· a~'n!n;a\::l~Rr7ru:; :~"7:~G~llc~l\~"j:~.·:~!~~~:_e t!:~ ~~~~::p!~r;tttl:u~;:i~~o: nt: !!~Ci:::i:~: ~b~; i;;,~,;.b.=f;Mi:::~ 
~·;~~)" Harn""· 111~. l'hllad,.Jphle. dr~~ ::i!~nol 1t le~mlnl'n1 \"l'll· !.:~;oi~:1111;,e~!!~~/~.:~;:;. 1:;; ~"~ port~nt . ~~. ~:~~~: :~ 1'; ;; =~f;~r;';~: ~~ .. ~1::i~:~/;1111:r :::;:: ;;s~~::: de~~=~~~!~n~:;· Mueller •· ~~!r~~.od; 8~nd,.:'· L111ceun -Dnr -R~IDOEPO!lT t· , _ ''Red" - - :o:-- ·"· ~,rn.._ A1atc; 1 dt'cerubre. Ho-1 l ln~rlption.- ,11•ulrment, elle ne tarda P,8' à ln- l'Ott.1.,,,a ~·•~capa.raut ta prewlère. Jouti! au penonnrl de receve~n. Wallers, :'doore, ~~~~ttGr:~~· 
~:!~~!~;, De~on, ~r~t~ Pu Caaey, Grave accusati on ly ~r"~· -- 1 ::r:~.~!yn Dod· Jfrnry iu.,u,moro ::':~'.:n:~:S.t03:.:: <=;~~i;.!t'm~~c~~ !~1=ir:~ ~~13°~~:et~=~~~!:~:: ~=~~:1:•:,~~~ T~~d ;~~~: 11~:1 1~ w';:;,':;v~~f:,n ~~~;f:::oci: 
' ( ). :n: CLARIOX. ~lvallle, ll - Co~E!~~:j,. M::\, 1;o;-;!~:Jde 11e1l.t~t;:.ai:i'.a::::i::~!n n::·~~~=~= !1~::r!:u~~~ ~~ht~l~~:::~~~a m~~: ~~~~s ;l~~o;l~t l~:~~:~:t ::!t: : lnn.~ri~:·~ment prnbablf,-}tu~ller ;~,a::R;~~d~~:,e; I~ chb~:pt ~ict~ 
Troi sième combat Homer Wlier a accusé Harrl"?~ bo1eba!l du o,,~tou College avec· reufe al"ee d'autroa rlubw d6 ba· Je ilfsUu en a,.~it déc)~é autre- club.i suh·nnt~: 01·aw11. Rcnrro11'. ~t Derru, c; Subr, lb; Young, %b r,. ' ' am 1 .Bon· 
• ffartma.a, ln~tlrnteur à Sllgo, da un nou1:t>J tutructeur en tête,laeball, CIHu~ 1>:llwood Portrnl,er· mrnt, pu!-que Jlmu,.y a pasaé Cobalt, Hailyb11ry, ~ha,nr()(:k el Vauchan 51 - Handley 3b · Rlno Mellleur11 
entre . Fox et Garner ;:i;:·:; ~: ~;o~:1~=11:°:v:cnr::~ r:r~~u:'~;u::"ii:,~:l~lll~:::::. ~:= :;~~l' !~r::~:téa;: i e~::~~ ::1:J: '.~~:ll'u!~nae!~ij~~i~= d;l~~ ~:n:i~~~t':,aie:t ~f~ll~e~~u~:r::::.e:! :~~c~~rf~';~u~r;. ~1~!·t~~era:!; ~D:t ~:;i:,~~:~v;: 11~1!0~: r~ 
ce ~ Ir . __ ~::;!;;:;tJ:~;3~0 ~1.1rnt un cau· ~~Y:;! d:!;~~~ i:. t~~~ur;:~ouue~ 1 ;~o~~tt~:~:~ 11;~1\la~rc°:J,a~;b!l Jt~ ~:~t~\'.\ comme spon•nrnn et ln· r;;;,i·f:;n;.:;~t";a:~~r\t;t~~:; ;e~~· a~;:~~· s:~~~t:~i;:: i~.K~i c!;~:t~f~:~~~~-Lombard l 
plr!~t~TO=~ 
1 
~ba~~Î~~o1~e~1::= rondes,. Vernon Corml<'r di. Wor- f:n:° t.11~~~~;re11 :::i'." Ma;~rd;::~~ l ~~\!!!'!: ::::i1a~11~~~ 11 lo~; :~·~;: ~u~·:~a~~~n:~)u.'e/~:'~-!e 11~:t\~:~ ~:~\,:~!n~R~~(\/:i~:: 11;~\· ,.~tc;d!:: ta:;,';. M,.~:111:xt~n;~rleur;-
1
~rn; .d PJ~ea ra tble• -i•incert ttude 
::t~~:=~ J::ki;:~d:~ ~:~~:~ ~-=~erH~8;:/a:}ir:n:~:/~:I~~ aprèa-mltll, _ -:n:--- 1::ia!~ j:::;:ru~:tBr:~~!~:· ;: ~~:~è~:1,~:;~~t~~.·~~~:-~:;,tp~°:. ~!!~:~!r:.àd:e~;:rt:i~!!J'~~.~~~~ 1;: 'la~=l~~~ura no, rem: e ,:i:~·~: ~: ::~~ur; 11'1 lancera 
\\'uh., e1 .\1 Gainer de N'n,· Ha- River. a'opl)Olera à .Jobnn,- Ca- V' feu. ça 1,rlll~, mal>! ,1 110111 champ Ebhetll. dant prh d'un deml-1lècle,, maill il la métropolP. Heinhelman. veauic oueur6- 1 o nli foria-Poteutlellement 
::n;r!'l~~.:.·e~o~;n;:n .. 
1
:1~ro:ato~o:~ :,~~·i!:.:~t :co r: :r~'/:r ~:; ::i~~!t~.:\,~::1,,~'i:111: :u i:~~r::~ 111/ 'a \!':i~}:1:}tà ~~ia~'.-~,~~~-!ff: .~~~t~:u~:~1:'r~~~:n;a};~\d~:ng 11r:~~ c :":i~i:;~l :~":~ 0~1:" ~:~ t:;:: îtJ~=ll~u;a~:PPllllrs-Yau&hao, f~ri~:0~: 6:ir:~ef/;la:1~::: ~~ ';~:~ 
;:~::: !:/;:~~:,~:~.~~\;:~~un~ ïoo~ ~~::~ :rv;i::~ ~r:~"':;· n~ :~.;~n ::t :a:~~:a:~~~:i:R~.:~pi~::,:i <le :::t~:,1::·.,, loo,·hal•. !)OUI"· ~:n~~!b!1~1 f,=:,~~t\7\..1',t:! 1 d'!~i~~· ':.1:~==~~e?u p:::! ~: ~CE;rt~; l~h~bl::t6 ruée de Bill 
ntÎ>an.-t le. ,uitret eomb•t• de db: j l':~';:';;~;g::;~os tri', il faut le ~011trtll!'?' avPe 10!0 dre lei Deslln<'cw .. tar,ant 1""-11 lll!J'I • l!-OD d!ri·. r, 11ssluah e, donnai! quart d,. 1iild<'. Jimmy disparu~ Joueut..c!ef qui ont v~ Jeun mell· Po;t:lo~' l'an" der:~:~ëmel.t 
111 
-------------'-' lt-aur.-eu:er rontlnuellement. ~~a:~t~~v~~; ':!rt:a;:::, s~1!:~1 1 ;'.::,:,~:;11~~~· :~;:me::to1;: ~:~ j :!~~o~b~ mb~!~:11:;\e;~.::~ ~::::ii::· : a~;v!!i':~11~~~r!~n'! :~t::!1'.:~?.8?, ~rdue;7tp~u; : 
PERDAIS CONNAISSANCE 
---, ~:r!B d;,ll!:"1t1!':e"~;~ g..,.~~!.! ~::~ f~~a:~no1::21·;~,~=n~;.,::'::: le: l<'l~.:~°:e~:. e~:l'-otln e11~i:a:/r;!: le ;:~::~:~~e~·~:e::~blle Com· clu(b~e~a\fJ - 1111< qUatNI! ant r e. 
I luf"§llu• Il .. ~.11~·at1 ulne,n,~1,t de rrlli• lnt111.~trlf. Il y revint pour. co11'l! à s•·ll'M>nl<f'il" a.-11nt tle, pron· e 11:ue Natlo11al1), f f ;·;:~.';',.:.:;:•o:~'.,u''""' '""" ;::,·:,, :'.: ·;~;·,,,::;,",:,:;::: :: 1 :;~/e;.,:::~!;";,~";;~:u,:'';';,;'.'. Camps de IL Dt lU SSIONNE <'le.tu• dot! ('IT!" IIOUJ~,; ,1 '""Ir 'fi "'"Il''"" nl;'n' J1llnl"I' p,-0,ldait .... a,·re l'llpJ\llrlt1on """ \laroon,, Base ball 
"D•pw11 oliu,sur11 a11n.u j 1 t t avas.1/ai,i dan• u.11 ga-
ru:s /01sq u1 il 111• auis u ouv,i dépri mé. Je 11'.-.ai, r,u 
d'1111>~t1e at ,·,1111r a /J1ut, . Un loar, .t moa ouv,u1. f a, 
,,,.-du CODD&IHIDCI. ill'DD ~ tton Dtl CODHi1 1 11.D repos 
d" 1111•l11uH 11m11nu ca o-w Oft l11s11t pas mon 1fla n • 
Mo lemm• o-u, au, t d4f.t ftmp/oyi lu PI L ULES ROU~ 
4.7~:S 111e conseill, f•1 PIL ULES MORO , f • me IWl 
,m ... r,n, ds m'1n PTOCIU'f t af i .11 de m• rlt a6/ir 1uss1t61 
qu, noulbf, one, 'l_ff ie tenaia b,aucoup • f ,a v,u// e, . 
A1Jri11 t 1011 /Jol te, 111 tru CODlflf er ttne 1m llio r.i tlo1r· 
l'a, t:{!ntinul d'<!'D orendre uendut qoelq11e temps el ;i 
CHt1/11o u1 c• tonfq 11• m'.a f1ieuubienirDm e1JS1. / 1ce,-
ti_lisn'avoirrf<; u1u c11.11erirD11.11h.t.io nt101Ul 1 témoirnqe 
~,.dessus n, 1ucu ne oromene de u1cevoi:r quo, qu • ce 11oit 
"' •rxta t ou autt,m ent . dir1ctem • nt ou illtlfr•ct• me m; 
en doD11aot ce tlmoi• n•g • . i• /1 f ais datJS 1, ;aeuJ /Jut de 
rendrf ,erviee .t du bo mm n mlladu comm1 il ra1 itl" 
(Sl • oi> 1--.:k~1:! 6~e~~ J'tif.fREAL 
Témoin CSi«nO-LAUR ETTE SICARD . 
Meui eurs, ai noua attirona particulièrement votre att ention aur le fait quo 
~ · St-On1e a perdu connaihance i. , on ouna.1e , c'est pour voua montre r 
Juaqu'où peut aller l'épui11ement 1ênéraL Quand voua éprouvez des 
malai•~~ tel, que : fatigue habituelle , manque d'appé ti t, faibleue , 
ner vo11te, douleur, de do, ou de reins (duea i. l'épuitement) prenea 
1e, PILULF.S MORO; Tow en avez be.aoin pour refaire Tiii force. 
et votre M.Dtê. 
Par la po.te : SOc la boite ou 3, $1.25 
PILULES MORO , L c;. Médical e Mo,o, 1566, ,u e 5.-Deni~ Mont<éaL ..J 
trouvé= Tikhr, t'nrin. Il n• I' ~I a,, dctlllno'N 1~ ,._ le n,me au dont la nai~114DCll 1n1hh l't.-roctlon __ 
1 
~e::~r 1:::~:m::,u~:·1~u~:!a~
1t~:~ :~~~;~~lr~tl,,: ::;:!~ ~1;1$110u~/;: !:~e~~;u~: ~: ~~~i, '!e~~!n 1t ::.~; Jo"T Sb!:1;~l('dA~kree;! .PJ-- ot~r YORK, 11. - La C&ll"ert 
u!r par s'écho11e.r à Brooklyn. Par- gou1"eu1<e xpa!'lslon. Il a'ett taucé occup11!i dan, la direction de l• Lei l~d!ana d; Cle~eland~t en· dé:t~II~~~ c_:r:i;:-tlon ~nn.oocti la 
;:::r,ee d~u~~ ii' 1~~u;11~~/ 1Pf:;· 1:! !~~~ !1>~1::r~~~~~t:::: a:~~i!~~'~: ~~:=~l.auui;''::.:.~ ~~~·ln~~~'.·a~!r~ ~!~:':~'ll~~[but!r;;t~;; Gt:~c;;i;: ~rntd de :a ;_1~1~10:r;, ':.~R~:r~\,:~ 
~~-~;:. =~! ~~~~jd~~~i:~ p~~,r;~ltl Co~~ ]~·\!:~={~~!:;~:~:·James ::;~ ~;t r~:~:m:~t l:e3g~~\::~ ~ :::: ~~:~ au!?allr~!~:~!n~O:~:~: :;~C~lr n": rp:a":~~:~~· ;~:U u:":: 









~: ~~~rua~t.~~.:~t·;;; ~:~r::c: 1rn:~~\~'!~ntLes ln dl&n~ - , -, - . ---- --












a\~:!~t~'!::r:::o:~~:.:~"c:~ b!~a~:!~ Jeuucm. Jtmmy a,alt ;~:~~r:' ,J:ic!c: dies'~,: : :!~ : • z~~ da~de;x ap:08;1~loo! ~:!!:;:::: 
;:\!!! ~':d:~:rd~ ~~o;!~~;:, t:~!: ::re~o~e:.e~a\~l~e:o:::;::~:. ~= ~!:11:0:;~r~o:,wi~ ::::~t:a:u~!i~t ~oe!é ~;!k:e:~ !~~;:rà <\:' !~~t &!· ~611 R~aedpour /'rl:~:l!~!!!t :o~~ 
el. Celle bl!llognc d'l!tre à ane cer· rement brlllé eomme p&tl11111r et • an:1.x rencon rea ber pa r fi à 3 
:~~:!~ ~eu~utrl11ln tPm1Ja é· =~i!:a C~1:i}~~\~!:~~~~ organl- !:;::~!~. r~::~,~ ~~:;.c:r:i:=~ OREE!\VI~ S. 11 --(U.P.) ;~mmy ~?:•:~ 1-:e!:i::--:~:t ~= 
m~i1t ~~~~!1\ ~:~::~e~~~-l~Jc::: ~ye~:;~h:a~' P~::~:: ::i.~~ ::s::eu;..l~,e\:q~l!:p:e!,' e~~~II~: ~;=~~a !1:S~c~::°talcb~~rr::; if::,:r~!~':~ ~'~~~~ler~x~I c,1:; 
latlon et du diner, et Rou,·cnt U tou~hani. rr, EYatème se sont ré- Strach~ a'ldentl[la ae~ let a.lb·, Brooltly11 Dodlr.era, rejoindra ce a ome-ruo.1. 
en conwmma.Jt trola ou quatre dr pu1dues. Vn de mea fonctionnai· lètt11 et Il !ut con1t.1.wwent e11 lu· club aujourd'bul, quolqn'll ne 1olt 
cbacuu durant la journée. ree uee l'équipe de Brooklyn a mlhe dans aon rtlle de '1eotor. Ca PH céd~!-6 POar l'action da.na la Cl:iARLOTTE, c. N. 11 ---0J.9J 
Vous remarquer11 qu'en décri· dit q11e DurOf'her a i!t6 en correa- fut un proect.eu, p0ur le 1port et partie d eicblbttlou entre Jq Dod· - Deuic da plus Jeunea lanceurs 
unt 11111 b1bltudea de Portenber· ponda.oce a,·ec un maonfactnrler Il laine derrière lui le 1ou,·enlr ren et le. Y•nk-. Las pl!larda des Bee. de Boston , Dick .Errtck -
ce-r, Je me sert du tempa pulé. éminent de martlneta (touell), et d'avoir éul un ~Ucèoe cODJ10111mé. de Brooklyn 111ettr!Hrent 1'9 aon et Ll!t>' Joe 8o.UJva11, lance-
J"emploY&I le tempa paBIH! parce qu'il a a usai uni, nourelle pièce de Sa con11at,.,iiU\c11 du frençale en champions du rnonde pa.r 13 à 5 roo.t dana IIDI partie avec let. Se· 
que lo111qu'U reJolg11lt les Dod· b•,:11.1;11, une grande boite PD bols talult 1111. l)llr10nnage fort ayml)ll· hier comme Red Evan1 dl.$peraa 11.aton de W&fthlncton lclauJour-
gens, toutPie cea habitude. 16 ter· portant l'ln•crlptJon: "Vis au po11- thlque auic nOtrea et Il nt 11otolre une douzaine de coups à. la. bat- d'b11l. Le génnt Cuey SttDgtl, 
ml.nère.u&.. Du moins. c'est ce que. ce. Ce bout en b11ut." q_ue plusleura des plua grandi a.th- 11 tout en d1u11ant le pre mier !an- qui ,·endtt Je champ . ex~rlenr 
~!~b
1
:r ~~~·:~.,~ 1~::t::r~Y~:=, Ga~:::!c~:;~ 11:e d~~'.0~}: ~~ ~!1~esca:::/::r:f~~nt~u~:!..~r::i ~::~11!: :::;.~!:.. à L~:uc;~n ~::! f:~,:~e 01~~::::t~o~![o"{,e1;~ 1~.:t~ 
me qnl N!formcr, comp!lltew,ut l'année qu'il pu.sa a.·ec cette cli- portèrPnt 1011 nom. C'eet donc ,.. lut &ldtrent e11 t1tH.nt eluq •r · tend de sa débarrauor do l'lnQ. 
le Jeune lanceur et fera de lu i un que fut dure.. vec un tmmcnae re1ret rtU'on TO\t reuu dan., le champ . autre& jo11eun de 1'11,couado. Lei\ 
modèle de conduite tellement bon Il sera. lnlér<iuant de voir eom- dl!!paraltre ce bon aportllman, et Beu perdirent u11e dêdslon do 4 
Q.Ue longtemps a,·ant 1• ml-11abou, ment L~ the L!p ei C!eluw le Plp ou sera unanime li. reudre à•& më· PETERSBURG, Ve., 11 --OJP.) â 2 a,n Senatora hter ~ur un Jou 
I C:letua sera h.>ondé d'orrrr, d'a. 1·arranaeront ce sera !ntéreuant motre le témolgu11.p;a qu"II tut un -Robert (Le ft1) Grovti fera son m, dtocre dans le champ Jntérl,ur ~e~:':n! Pd•::}:i!it:. •:;t;!: [ à é7d!~:i,:/:!iO. U•lt.d Fmd !;:;_mu intèr;rc, Juato et blcnfal · :i.~:es~!b~; ~eo!:O: • :;. :O:~ ;:: !' u! ~'r!!b:.n: 1 ~;:: o~~J::/ l· 
(j 
Mardi, 11 .4oril 1939 
!.:4~ ill melody 
3:oo-Mariâgô rom.occ, 
LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE 
Comme linrk tuait 100 eabre, le1:1 doigt.; 
nerveux de T&rDD 111,l1lreot 10.11 poignet. Avec 
un mouTemcot rapide, t>Diuant, le pul111aut 
Tanan retourna Mn adn,rsalre, enimlto Il 1 .. 
.;al!!t par dcrrJi,rc. L• it;an l .. . 1lébaltlt, mat, 
Tarun hi tlnt 11 hl1n Qu'il no pOt remuer dan11 
•es Ji)a1nl 4'acler. 
l::?Utuite l'homw1111e nulllfla la me1uu .. -e 
d'Hya.r11;, m.111 un antre dlll&'et 1'aT&nç&it 1ur 
I~ deux sladlateun, 10111 11 forme d'un 11011 
nfl'amtl. qui Tenait rl'ttro llbl!rti de 111 cage. LC'S 
11pec1.atc11n <ita\('llt irN •xc:!tfll , L'n1.tdacc do 
l'bommo maunp avait capturé leur atten-
-
ant QDe PDIIQllll lH pleù fa!We11t 
tontletrnnlltl•danlentaTOlr 
pluade conCort<111.ela t6t .. 
Quelques ann6e.l 11,prb i.. cran· 
de «uerre, on mentionnait que la 
Soelété aoglabie protectrlee dea 
animau: achetait dea cenlalo~ 
de• ehemux 1nglal1 a1111t tait du 
,ernco durant la gul'rte et qu'on 
faisait taucon travailler 111r lœ 
formel do la Belglquo et de la 
Jl'l'ance. lia allaient aine! li.nit' 
leurs joura eu un repo1 bien m6" 
rlté 1ur le 101 de l'Ana:lcll:irre. 
N'eat-<:e pa1 111, uu bel acte d'hu-
manlt6 do'" pnrt de ce 11ra.nd 
pays! Malnten1ml, l!l l'on pou,alt 
lourolfrlr i\choeun uu paraptuht! 
Ils riaient etsemocaualentd'Hyarll:, ll• criè-
rent dee aTll t. ,on concautrant, que te lion ar,-
rl.,alt, mals T1rpn 11!1 eavalt d6Jà. Du coin de 
l'ne\l 1l 1urTe!lhllt le 11nTn~ carnh'oro. Com-
rnn ll arrivait 11\1111 11roebC', il 11ou1·alt aporé· 
cicr aa (oreo ot ,a falbleMU. apl)trontea, Tar· 
KD.ille{!fti,i;:GIIJtpecettc,~e, 
C'6tait .uu petit 1iOJ1, Tiawi: et plt,uumeut 
amalsrL n étalt ,rtdeut qu'il anlt 6t6 priTé 
de nourriture de1ri1!11 lonstemp, aftu de l'eura-
l'•r. r.. colère de Tarun s'IE]!!ra contre c:~u:t 
1111! t!tnlent res11(1111111ble<' d» ceit.. ,ru11.utè. Et 
d"118 ,ou. idée naquit nu 1111.11. audacletu:--de 
:veJl&e?' la.l)&U'l• Mtt, 

